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NOTES PER A UNA VALORACI6 DEL LEXJC 
DE RAMON LLULL 
INTRODUCCIO" 
1 . La prosa literaria en cataia tingue una naixenca esplendida 
i exuberant com la de cap altra llengua romanica, giacies a la 
poderosa i extraordinaria produccio de Ramon Llull . EII tot sol 
cultiva tots els generes, des de la narrativa a la mistica, des de 
1'apbleg i el proverbi fins a la metafisica i la teologia. En aquell 
segle xni en que la prosa italiana <e ancora bambina*1 i les altres 
llengiies neollatines presenten encara poques obres de vertadera 
creacio i menys d'alta filosofia, la irrupcio de Ramon Llull amb 
la seva capacitat torrencial i omnipresent es un cas rinic, que ha 
despertat I'admiraci6 i l*entusiasme dels estudiosos. El savi ma-
Ilorqui ha estat proclamat el patriarca de la nostra llengua, <el 
mestre i creador d*un catala c lassic» , 2 d'aquell «bell catala qui 
te en Ramon Llull un de sos plasmadors mes admirables», 3 «for-
jador del nostre i d i o m a » ; 4 obra d'ell es «la creacio del catala 
l i terar i» ; 5 etc. 
Seria pueril prendre els termes «plasmador», «forjador» i «crea-
dor» al peu de la lletra, com si Ramon Llull hagues produit una 
llengua que abans d'ell no existia. De llavis de la seva inare 
Isabel d'Erill i del noble Ramon LIull son pare, i dels de tots 
els que 1'acorapanyaren en la seva infantesa, aprengue de parlar 
una Uengua —la catalana— completa i tan estructurada com qual-
sevoi altra de les romaniques; i era una llengua essencialment 
1 GHJSBPPE MOBPUHGO, Antologia Italiana, Milano 1 9 3 8 . pag. 4 . 
2 OTTO DENK, Einfuhrung in die Ceschichte der attkatalanischen Literatur, 
Munchen 1 8 9 3 , pag, 5 0 . 
3 MIQUEL FEHRA, Ramon Ltuil valor universal, Palma 1 9 1 5 , pag. 1 7 . 
4 SALVADOR GAI.M^S, en la revista «La Nostra Terra» , Palma 1 9 3 4 , pag. 4 0 7 . 
5 CAHLES CARUO en t L a Nostra Terra» , Palrna 1 9 3 4 , pag. 3 0 2 . 
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identica a Tactual catala, coin ho demostren els testiinonis escrits 
que se'n conserven des d'un i dos segles abans de Ramon Llul l . 6 
2. Si Ia llengua, doncs, ja existia i estava tan ben construida 
c o m a v u i mateix, ,/Cjue feu Ramon Llull per a mereixer e l s a d -
jectius que heni transcrit? 
Primerament, ja feu prou amb c l simple gest d^adoptar Ia 
Ilengua vulgar per a escriure obres literaries, i sobretot filosofi-
ques, en una epoca en que tothom les escrivia en llati. Aquest 
sol fet de renunciar a la Ilengua quc podnem anonienar oficial 
dels lletrats, i d'expressar les seves concepcions artistiques i cien-
tifiques c u la que es parlava dius les cases i pels carrers, ja sig-
nifica un vertader acte de plasmacio d'aquesta llengua com a 
instrument literari. La llengua ja existia, pero ningu havia gosat 
a emprar-Ia com a idioma de cuhura. 
En segon l loc, Ramon Llull mereix el titol do pare dc la Ilen-
gua catalana literaria perque no es limita a adoptar el catala, sino 
que s'esforca a dignificar-lo escrivint-lo d'una manera artistica. 
Encara que l a nostra Ilengua cn aquell temps era mes pura i 
unificada que n o avui, no hem de creure que n o tingues les se-
ves tares, incorreccions i dcformitats; i u o havent-se elaborat en 
una tradicio escrita, els problemes eren greus per a qui volgues 
usar-Ia de cop i volta c n obres d'elucubracio elevada. Hi ha-
via el perill que els escrits sortissin en una foima embrionaria, 
de balbuceig, de paraules mal lligades. I no : el miracle de Ra-
mon LIull es haver-nos donat una Ilengua perfecta de construccio, 
on la sintaxi te Ia plenitud mes rotunda i rencadenament lbgic 
mes acabat. 7 
6 Vegeu, per exemple, JOAQUIU MIRET I SAIHS, Documents en langue catatane 
(Haute Valleedu. Segre, Xl-X/II siecles), extrait de la «Revue Hispanique», tome X I X , 
New York-Paris , 1908 . 
7 Por a una exposici6 ines detallada i excmplificada d'aqucst punl de la 
sintaxi luldiana, vegeu l'opuscle d' A. M . BADIA MABGABIT, Ets origens de ta 
frase catatana, Barcelona, extret de 1'iAnuari de 1'Institut d Estudis Catalans» de 
1952. En el VIII Congres Inlcrnacional d'Esludis Romanics celebrat a Florencia 
el mes d'abril de 1956 , tinguerem el gust de sentir t ractar el mateix tema pel 
professor RUDOLF BBCHMBB, de ia Universitat de Rostock (Alemania Orienta!) en 
la seva comunicuciS sobre L'imporlance de ta prose dans la formation de ta langue 
litteraire catalane, 
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3. Hi ha hagut qui dubtava que Ramon Llull sabes Ilati, i 
fins hi ha qui ho ha negat rodonament. 8 Es una posicio insos-
tenible. Mes envant insistire arnb algunes consideracions sobre 
aquest punt. Perb ara interessa fer notar que, si no exi^tissin al-
tres raons per a provar que Ramon LIull sabia Ilati, bastaria con-
siderar que sense la previa disciplina d'un estudi gtamatical (i en 
aquell temps Gramatica era sinbnim de Lltitinitat) no hauria po-
gut donar a una llengua abans no usada literariament la sblida 
arquitectura siutactica amb que esta bastit el llenguatge l u l l i a . 
Aquest aspecte de la siutaxi l u l l i a n a , sumariament indicat en 
les dissertacions que en nota he citades dels professors Radia i 
Brummer, es un tema fecundissim i temptador, que m'agradaria 
estudiar amb calma, perb probablement no disposare mai del 
temps necessari per a emprendre aquest treball. Bona feina seria 
aquesta per a un romanista jove i coratjds que cerqui tema per 
a la tesi doctoral. 
Renunciant a la tasca, impossible per a mi, d*estudiar a fons 
la sintaxi luHiana , he trobat temps aixi mateix per a treure, 
d'una multitud de fitxes, tot el suc possihle per a aquest article 
en el que es refereix a un camp d*estudi menys complicat: el 
del lexic de Ramon Llull . 
4 . La concrecio del tema m'ha vingut d'unes paraules molt 
significatives que el mateix Llull posa en cl prbleg de la seva 
Art Amativa i que altres vegades han estat objecte de comentari 
per la seva especial importancia . 9 Diuen aixb: 
«Aquesta amancia es molt alta, e dels pus alts e generals co-
mencaments que podem la compilam. E cor havem fretura de 
vocables qui no sdn en vulgar, cove-nos usar d'alcuns vocables 
qui son en latf, e encara d'alcunes paraules estranyes qui no 
8 iLulio ignoraba el latin; solo sabia catalan y arabei (MICUEL ASIN y P A -
LACIOS, Abenmasarra y su escuela, Origenes de la filosofla hispano-musutmana, 
Madrid 1 9 1 4 , pag. 1 2 6 ) . Tal afirmacio fou extensament refutada per Mn. SALVA-
DOR BOVE en el iBoletin de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona», 
tom VIII, pag. 6 5 - 8 8 . 
9 Vegeu: TOMAS CAIUIKIIA* AHTAD, Et llenguatge filosdfic de Ramon Llull, en 
^Estadis Universitaris Catalans», tom X X I , 1 9 3 6 , pag 5 4 9 - 5 5 0 ; FRANCKSC DE B. MOLL, 
Els llatinismes de la Lbgica Nova, en «Estudis Franciscans», voluni 4 7 , any 1 9 3 5 , 
pbg. 5 7 -
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son en us en vulgar ni en lati , sens les quals no poriem pujar 
esta amancia a tan alt grau de bondat com cove, ne al proposit 
que desiram no poriem venir, ni la entitat c realitat de les coses 
qui son, no poriem predicar ni revelar a csser amades e coue-
gudes». 
«La entencio per que nos esta amancia posam en vulgar, es 
per 90 que Ios homens qui no saben lati pusquen haver art e 
doctrina com sapien ligar lur volentat a amar ab bona amor. e 
encara, com sapien haver aciencia a conexer veritat; e encara, 
per co la posam en vulgar, que'ls homcns qui saben lati hagen 
doctrina e manera com de les paraules latines sapien devallar a 
parlar bellament en vulgar, usant dels vocables d'esta art, car 
molts homens son qui de la sciencia cn lati no saben transportar 
en vulgar per defallimcnt de vocables, los quals per esta art haver 
p o r a n » . 1 0 
5. Aqucst darrer paragraf expressa els motius pels quals l'au~ 
tor escriu cl Ilibre d'Jrt Jmativa en Ilengua vulgar, motius que 
son dos: el primcr, per fer assequible aquella Art als qui 110 sabcn 
llati; el segon, perque els qui saben llati i 110 han escrit mai de 
ciencia en vulgar, aprenguin la manera de traduir els lecnicismes 
filosofics del Ilati a la Ilengua parlada. Aquests dos motius ens 
revclcn l'ainplitud de l'objectiu divulgador de Ramon Llull : no 
es limitava a Ies seves propies obres, sino que s'estenia a les 
dels altres autors, que ell considerava que havien de dirigir-les 
a un public mes extens que el reduidissim dels llatinats. Es un 
dcls aspectes mes constants del pcnsament l u l l i a : el proselitisme, 
1'expansio dels escrits cientifics en cercles amplissims. I el con-
firma en el paragraf immediat, en que diu que aqucsta Jrt Jma-
tiva, escrita en vulgar (catala), es proposa «metre-Ia en llatf», i 
si Deu li ddna prou vida, traduir-la en arabic per difondre-la 
entre els sarrains; «e a^o mateix se seguiria dels jueus e cismatics 
e pagans, si en los lenguatges d'aquells es translatada». 1 1 
El primer dels paragrafs de Llull que he transcrits indica les 
tres fonts d'on procedeixen els vocables amb que la seva obra 
10 RAMON L L U L L , Art Amativa, transcripcio per SALVADOH GALMES, Mallorca 
1933 , pag. 6-7. 
11 Art Amativa, pag. 7. 
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ha estat redactada: 1.°, els que «sdn en vulgar», o sia, els usuals 
del Ilenguatge catala del seu temps; 2.°, alguns vocables «qui son 
en lati». es a dir, parauJ.es preses per ell de la llengua llatina 
per suplir els «vocables qui no sdn en vulgar»; i 3.° , «algunes 
paraules estranyes qui no sdn en us en vulgar ni en lat i» . 
En aquest article em propos esbrinar, fins alla on sigui pos-
sible, de quina manera i fins a quin punt i proporcid va formar 
Ramon Llull el seu lexic (no sols el de VArt Amaliva, sino el 
de les seves obres catalanes en general ) ' 2 a hase de les tres fonts 
quc ell mateix va deixar indicades cn el passatge que hem citat. 
6. Abans d'entrar en materia, sigui'm permes (amb perdd dels 
entesos) deixar ben precisat el sentit dels mots basics que ban 
de sortir a cada passa dins aquest treball i que podrien csser 
interpretats inexactament pels possibles lectors no filolegs. 
Parlare de paraules populars oposant-les a paraules cultes. Son 
populars els mots que pertanyen al patrimoni d'una llengua ro-
maiiica dcs quc aquesta va constituir-se, s'han transmcs oralment 
de generacio en generacio des del llati vulgar i han sofert tambe 
del llati vulgar enca les transformacions fonetiques caracteristi-
qucs del parlar romanic resultant (castella, catala, frances, e t c ) . 
Aixi. son paraules populars cl catala orella, castella orcja, fran-
ces oreille, italia orecchio, que represcnten diversos resultats d'un 
sol mot Ilatf: A U H I C U L A . 
S6n mots cultes (o cultismes) els que han estat presos dircc-
tamcnt del Ilatf quan la llengua romanica ja estava constituida, 
o be els que, usats des de 1'epoca llatina pels clergues o per-
sones lletraferides, s'han mantingut sense canvis notables en la 
fonetica, perque aquella gent culta, per infiuencia con9tant del 
llati apres en els llibres, ha procurat conservar la scmblanca 
del mot amb el Ilati originari. Aixi, el mateix A U H I C U L A llati que 
ba donat tanta varietat de formes populars, va esser adoptat pels 
metges i fisiolegs en la forma mateixa, auricula, per a designar 
una cavitat del cor. 
1 2 No voldria que aixo fes pensar que don per complet i exhaustiu el con-
tingut d'aquest article, El seu mateix titol de Motes ja expressa la modestia de 
les meves pretensions. 
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Anomenare vulgarismes els mots i locucions que, dins el grup 
de les formes populars, reflecteixen una intervencid especial de 
les classes socials mes baixes i mancades d'instruccid. 
Diatectalismes sdn les paraules i locucions que no sdn d'us 
general dins una llengua, sind que s'usen nomes a una regid 
limitada, a una poblacid o dins un sector social restringit. 
I. L ' E L E M E N T POPULAR DEL LEXIC L U L L I A 
7. Una gran massa, mes de la meitat del total de vocables 
catalans emprats per Ramon Llull , esta formada per paraules po-
pulars procedents del llati vulgar; i d'aquest nucli importantis-
sim de material Iexic, la major part estii constituida per mots 
que perduren amb plena vitalitat en el catala d'avui, com per 
exemple (per no citar-ne sind alguns dels comengats amb les dues 
primeres llettes) els segiienls: 
Substantius: abella, agulla, aigua, ala, ale, ametla, amic, 
anell, anis, arbre, arma, armari, ase, auceil, aveliana, avi, balan-
ga, ball, bnltesta, bambolta, banc, bany, banya, baralla, barba, 
barral, bassa, batalla, batlle, bec, bena, biaix, blat, boc, boca, 
boci, bonanqa, bondat, bosc, bossa, bou, brag, branca, brasa, bres, 
bresca, bressol, budell... 
Adjectius: agre, alegre, alt, ample, antic, aspre, baix, bell, 
blan, blanc, bo, bord, bru, buit... 
Verbs: abeurar, acostar, afegir, ajudar, alenar, amagar, anar, 
apagar, aprendre, armar, aturar, badallar, ballar, barallar-se, 
bastar, bastir, batre, besar, beure, bramar, brotar, bufar, buidar... 
Pronoms i particules: aci, aixl, aixb, algu, attre, altb, amunt, 
aqueix, aquell, aquest, aqui, ara, avali, be... 
No pretenc donar aci un diccionari IuLIia (que prou convin-
dria tenir i que esperam poder manejar qualque dia si cl Pare 
Miquel Colom, T . 0 . R., es decideix a enllestir la .redaccid i pu-
blicacid del seu, per al qual te replegnts i ordenats immeiisos 
materials). Vull dir que no m'entretindre a catalogar en aqnest 
breu estudi els nombrosos mots l u l l i a n s que coincideixen amb 
l'us catala actual. Interessa mes donar una impressid de conjunt 
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del lexic popular de Ramon Llull i una de detall sobre els seus 
aspectes especials, com sdn els arcaismes i el9 dialectalismes usats 
pel nostre Beat. 
8. Llegint les seves obres escrites «en pla catala», ens crida 
1'atencid el caracter selecte del seu lexic, en el qual observam 
una gran escassesa de vulgariames i una absencia total d'elements 
onomatopeics. Comparem el llenguatge de Tapostol mallorqui amb 
el dels sermons dc 1'apostol valenciii Sant Vicent Ferrer , i es 
veura un contrast de gran relleu entre I'un i 1'altre. Es el contrast 
que correspon a un diferent tipus d'apostolat: el de St. Viccnt , 
encaminat a impressionar amb la paraula viva i ressonant damunt 
un pubJic heterogeni, la mnjoria del qual era analfabeta; el de 
Ramon LIull, dirigit a conquistar per la paraula escrita el cor i 
la pensa d'un public escollit, culte, com havia d'esser la gent 
que, en aquell temps d'escassissima instruccid, fos capac de llegir 
els raonaments i les expansions mistiques de 1'incansablc escriptor. 
Sant Vicent en els seus sermons parlava el llenguatge del poble, 
i encara que no deixava d'usar eis tecnicismes escolastics, els 
escampava dins una massa atapeida de vocables cnsolans, amarats 
de Ia ingenua expressivitat de la gent humil, i deixava anar a 
raig seguit les notes pintoresqucs dc satira i d'humor, precursorcs 
d'aquells saborosos escrits valencians de mes entrat cl scgle xv, 
Rainon Llull , cti canvi, empra iui llenguatgc ben entcnedor si, 
per6 no vulgar, no adaptat a Ics orclles de la gent inculta, i csta 
mancat totalment d'humorisme. 
9. De la preocupacid gramatical i depurativa que tenia Mestre 
Ramon, cs bon testimoni el capftol 359 del Liibre de Contem-
placio, dedicat fntegrament a explicar «com hom, adorant c con-
templant nostre Senyor Deus, sap haver art e manera de dir 
paraules rcctoricalment ordonades». El scu ideari estil istic, els 
9 e u s criteris d'estetica del llenguatge, bi son exposats amb am-
plitud i amb abundancia d'exemples, com es ils i costum lublia. 
I luhlianament tambe, els enquadra en sis figures representadeg 
per les lletres A, B , C, D, E i F , dins les quals cl llegidor se sent 
perdut en una maror de «potencies», «primers moviments» i «in-
tencions». Prescindint d'aquesta combinatoria, el que traicm en 
net fonamentalment es aixb: 1.°, que segons Ramon Llull , conve 
que hom tingui art i manera de dir «paraules ordonades e rec-
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toricades», «aixi com lo juglar ha art e manera en fer lo so en 
la samfonia o en la caramel la» ; i 2.° , que qui vol dir «bells 
dictats i belles paraules», ha de triar els mots que tenen un sig-
nificat mes noble i despertador d'impressioiis plaents: «car la B 
pus bellament se mou en la V* figura com nomena flor que escor-
xa, e com nomena rosa o lliri o poma que no fa com nomena 
garrova o romaguera»; 1 3 perque «pus bell nomenar fa Apostoli 
que cardenal, e cardenal que bisbe, e bisbe e religios que clergue, 
e pus bell fa nomenar burgues que pages, e cavaller que burgues, 
e comte que cavaller. e princep que comte, e rey que princep, e 
emperador que r c y . . . » , «axf com austor e esparver e cavall e lleo 
e amfos e salmo, que fa pus bell nomenar que gall ni voltor ni 
ca ni ase ni rajada ni polp». 1" 1 
Ens trobam, doncs, davant un concepte valoratiu de les pa-
raules segons Ilur noblesa semantica; podem dir que estableix una 
escala de valors que va des de la paraula mes noble, que es el 
nom de Jesucrist, '•' fins a les mes vils, que no diu quines son, 
pero que deuen esser els noms dels pecats capitals o dels dimonis. 
Es una curiosa estetica analoga a aquella que blasmava Benedetto 
Croce, dele antics crftics i estetes que s*esforcaven a distingir 
entre materies artistiques i no artfstiques i quc arribaven a 1'extra-
vagancia de sostenir que el3 personatges de les tragediea havien 
d'esser sempre monarques o prfnceps o senyors, o almenys grans 
dignataris de l 'Estat, i que els romans i grccs sf que ercn poe-
tics, pero no ho eren els visigots ni els longobards ni els barbars 
ni els moderns . ' 6 
10. Al costat d'aquesta estetica fundada en els significats dels 
mots - i que no te el seu complement en cap concessio d'im-
portancia a la forma i so de les paraules, encara que en con-
« Contempl., cap. 3 5 9 , § 12 . 
i* ibid., § § 20 -21 . 
1 3 fTot lo pua bell e'l pus vertuos vocable que hom pusca nomenar, is no-
menar Jesu Christ; car qui nomena Jesu Clirist nomena vostra essencia divina 
gloriosa, e nomena la vostra sancta humanitat qui val molt mes sens tota com-
paracio que no fan totes quantes creatures s6n En aprtis, Senyer, tot lo mellor 
e'l pus bell vocable que hom pusca nomenar ds nostra dona Sancta Mana verge 
gloriosa.-.i (ContempL, cap. 3 5 9 , § 18 ) . 
' 6 BBNHDETTO CROCE, Breviario di Estetica, Bari 1925 , pag. 1 5 3 . 
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cedeix una mica a Ilur e x t e n s i d 1 7 - , posa Ramon Llull un nou 
motiu de valoracio: la novedat o estranyesa dels vocables. Segons 
ell, «s'adelita mes home com ou paraules novelles e estranyes, 
car ha entencid que per aquelles pusca mills venir a asso que 
d e 9 i j a , que per les paraules que ha acostumades d 'oir , en les 
quals ni per les quals no pot atrobar complimcnt a sa anima; 
on, per lo plaer que la anima ha com hom ou novelles raons 
e dcmostracions, per asso sdn les paraulcs cmbellides en aquell 
qui lcs diu: car axt com la cosa es pus substancial com se diu 
sobre 1'esser que no fa com se diu sobrc bene esse. en axi tota 
paraula novella estranya s'acosta mills al desig de la anima qui 
desija so que no ha, que no fan les pataules velles que la anima 
ha usades en aquelles coses en que la anima no atroba son com-
pl iment» . 1 8 
Les poesies profanes de Ramon Llull , anteriors a la seva con-
versid. s'ban perdut, probablement destruides per ell mateix en 
el seu afany d'esborrar tota reminiscencia de la seva joventut 
dissipada. Pero aqueix criteri apreciatiu del valor estetic del Ilen-
guatge en rad directa de la novedat i estranyesa dels vocables, 
cns pcrmet entrevcure una probable caractcrfstica del Ramon Llull 
trobador: devia pertanyer a 1'escola del trobar ric, o sia, de 1'estil 
que provencalistes com Serra-Baldd i Marti de Riquer han com-
parat al culteranisme de Gongora. 
• 
" «Cove' que so que dira sia de covincnt quantilat; car per longues parau-
les s'enlegeex la quinta ligura, e per poques paraules no s'enten so que hom vol 
donar a enlendre» (Contempl., cap. 359 , § 10) . Es dubt6s si per longues paraules 
i poques parautes enten Ramon Llull les paraules llargues i curtes simplement, o 
si vol significar les frases o els periodes Uargs i breus. 
, a Conlempl., cap. 359 , § 2 6 . L 'al lusio que fa Llull al esser i al bene esse 
sembla indicar una influencia de Sant Bonaventura, en e! qual 6s freqiient la 
distinci6 i iis simultani de les expressions esse i bene esse (ct. el cLexicon Bona-
venturiano» que figura al final del tora III de les Obras de San Buenaventura, Ma-
drid, B. A. C , 1947 , pag. 7 6 3 ) . 
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Els arcaismes 
11. El catala es la llengua neollatina que ha conservat millor 
la unitat entre les seves formes antigues i les actuals . 1 9 Natural-
ment, en el cataia existeixen arcaismes, i no podrfem suposar que 
no se'n trobassin en el mes antic i fecund dels nostres escriptors 
medievals. Val a dir, perb, que representen un percentatge de mots 
molt inferior al dels no arcaics, o sia, als que Ramon Llull usa 
exactament en la forma i amb el significat actuals. 
a) Arcaismes dc forma 
12 . EIs principals arcaismes l u l l i a n s en 1'aspecte fonetic o 
morfologic poden classificar-se en els grups segiients: 
a) Formes de vocalisme primitiu, avui evolucionat en tots 
els dialectes: crou ( C R U C E ) i vou ( V O C E ) , avui creu i veu.20 
b) Casos d'antiga evolucio popular, en els quals ha predo-
minat modernament el cultisme: aondar ( A B U N D A R E ) i aondos ( * A B U N -
D O S U M ) , avui abundar i abundos; aorar ( A D O R A R E ) i aornar ( A D O R N A R E ) , 
avui adorar i adornar; camiar ( C A M B I A R E ) , avui canviar; colona 
( C O L U M N A ) , avui columna; colpa ( C U L P A ) , modern culpa; consirar ( C O N -
S I D E R A R E ) . avui considerar; cors ( C U R S U ) i corsa ( C U R S A ) , avui pronun-
ciats curs i cursa;21 dee ( * D E C E N U ) i espaa ( S P A T T I A ) , que avui son 
dese i espasa; devesir i deveir ( D I V I D E R E ) , avui dividir; dexendre ( D E S -
C E N D E R E ) , modern descendir; esplegar ( E X P L I C A R E ) i sopiegar ( S U P P L I -
C A R E ) , que avi son explicar i suplicar; exeltar ( E X I L I A R E ) , avui 
1 9 Cf, JOAN COHOMINES, El que s'ha de saber de la Uengua catalana, Palma de 
Mallorca, 1 9 5 4 , pag. 58 . 
2 0 Darrera cada mot lu l l ia posare entre parentesis i en VKRSALETES I 'etimo-
logia, o sigui, el mot originari llati o d'altra llengua. Quan aquest mot va precedit 
d'un asterisc * , es per indicar que es tracta d'un vocable no documentot en llati 
o en la llengua que sigui, pero que se suposa fundadament que existia. 
2 1 De cunsu es conserva la fornia popular cos, pero en sentit material (e! 
cas on es corre , el cos d'una agulla), no en el traslatici en que Ramon Llull usa 
cors (— trajectoria), 
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exiliar; homei ( H O M I C I D I U ) , modern homicidi; paiment ( P A V T M E N T U ) , 
ara paviment; peira i pera ( P E T R A ) . avui pedra; promeya ( P H I M T T I A ) 
que ara no es sind primicia. 
c) Casos d'etapes intermedies entre la forma Uatina i la ca-
talana actual: aesme (postverbal dc aesmar<z A E S T T M A H E ) , avui esma; 
egual, egualar i eguaitat (procedents del Ilati A E Q U A L E ) , avui igual, 
igualar, igualtat; inalaite i malaute ( M A L E H A B I T U ) , avui malalt; glan 
( G L A N D E ) , actualment gla o agla; meoll i mooll ( M E D U L L U ) , que ara 
es moll (de l 'os) ; reebre ( E E C I P E R E ) , avui rebre; sartre ( S A R T O R ) , avui 
sastre; tesores ( T O N S O R I A S ) , avui tisore.'; viandant ( V I A * A N D A N T E ) , ara 
vianant. 
d) Dualitat de formes deguda a una diferent manera d'evo-
Iucid del mot llatf: combregar i comengar ( C O M M U N I C A R E ) ; beneir i 
bendir ( B E N E D I C E H E ) ; desolvre i dissoldre ( D I S S O L V E R E ) ; fembra i femna 
( F E M I N A ) ; lig i llei ( L E G E ) ; manugar i menjar ( M A N D U C A R E ) ; nedeu i 
net ( N I T I D U ) ; nedeelat i netedat ( N I T I D I T A T E ) ; nedejar i netejar ( * N I T T -
D I A R E ) ; nomenar i nomnar ( N O M L N A H E ) ; ordenar i ordonar ( O H D I N A R E ) 
amb els seus nombrosos composts (ordonacio, desordonar e t c ) ; 
palay i palau ( P A L A T I U M ) ; pruxme i proisme ( P R O X I M U ) . 
e) Verbs que han estat substituits pcr variants fonctiques o 
morfologiques o per adopcio d'altres radicals en composicid; aparer 
( A P P A R E R E ) , desparer ( D I S P A R E I I E ) i parer ( P A R E R E ) , avui aparei.xer, des-
apareixer i pareixer; espondre ( E X P O N E R E ) , avui exposar ( * E X P A U S A H E ) ; 
jaer ( J A C E R E ) , laer i leir ( L I C E H E ) , veer ( V I D E R E ) , quc ara son rcspec-
tivament jaure, lleure i veure; merir ( X M E R E I U ) , avui mereixer; apre-
mer ( O P P H I M E R E ) , avui oprimir; pinedre ( P O E N I T E R E ) , avui penedir; 
vencre ( V I N C E R E ) , actualment vencer. 
b) Arcaismes semantics 
13. A vegades l 'arcaisme no consisleix en la forma del mot, 
sind en el seu significat diferent del modern. Anotarem els prin-
cipals casos luMians, posant al costat de cada mot unicamcnt el 
significat arcaic en que l'usa Rainon Llull , i no posant-bi (per 
guanyar lloc) 1'accepcio moderna, que podem suposar que el lec-
tor ja coneix o pot coneixer facilment: 
acabalar 'arraconar' ; administradament 'servilment' ; amarinar 
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' tr ipular' ; apellar ' anomenar ' ; complir 'omplir materialment o 
immaterialment' , 'executar eompletament' ; barat 'tracte fraudu-
lent ' ; briant 'acarid de la sarna' (avui brians, en plural, 'herpes'} ; 
brocar ' ferir dels esperons'; bustia 'capsa o pot de metall ' ; cana 
'soca' ; costa 'costella ' , 'al costat' , pl. 'esquena'; cuidar 'pensar' ; 
los demes 'Ja major part ' ; dona 'senyora' ; fadiga ' faliiment d'a!16 
quc un te dret a esperar'; fadigar-se o fatigar-se 'esser defrau-
dat, obrar en va, no reeixir ' ; fadigos 'defraudat' ; fat ' fatu, curt 
d'enteniment' ; femoral ' femer ' ; fenyer 'fingir'; fusell 'pol, extrem 
d'un e ix ' ; giny 'maquina de guerra'; glai 'espasa'; ilarg ' l iberal ' ; 
tlegut ' I ic i t ' ; llest ' l legit ' ; llesta ' e lecc io ' ; llong ' J larg' , 'Uunya'; 
munt 'muntanya' ; gran res 'gran quantitat ' ; seny 'sentit ' ; treba-
llar (usat transitivament) 'donar pena o molestia' . 
c) Arcaismes absohits 
10. Don aquest nom als mots que no existeixen en catala 
actual en Ia forma que els dona Ramon Llull ni en cap variant 
d'aquella. No posarc uqni una llista exhaustiva. sind unicament 
el nucli principal d'aquesta mena de mols, acompanyats de I 'cti-
mologia i del significat; 
ahontar (germ. H A U N I T H A N ) 'afrontar ' ; ahuyr ( A U G U R I U M ) 'ave-
rany' ; alabear ( A L A P I Z A R E ) 'tupar, donar cops' ; alre ( * A L E R ) i als 
( A L I D ) 'altra c o s a ' ; 2 2 altar ( A D A P T A R E ) 'agradar' ; altruy ( * A L T R U I , 
forma Uatina vulgar en lloc del classic A L T E R I U S ) 'd 'al tre ' , 'a l t re ' ; 
amar ( A M A R U ) 'amarg'; amaror ( A M A R O R E ) 'amargor' ; anap (gcrm. 
R N A P P ) 'got, vas per a beure' ; ancessor ( A N T E C E S S O R E ) 'predeccssor'; 
aombrar ( A D U M B R A R E ) 'donar ombra' ; ardit (germ. H A R D J A N ) 'empresa 
atrevida'; arramir (germ. H R A M I A N ) 'citar a combat' ; assats ( A D 
S A T I S ) 'prou' ; atrissar ( ^ A T T R I T I A R E ) 'esmicolar ' ; auciure ( O C C I D E R E ) 
'matar ' ; aool ( H A B I L E ) 'mal , dolent ' ; 
benauirar ( B E N E A U G U R A R E ) ' fer fe l ic ' ; 
2 2 Les etimologies de alre i de ats han estat defensades amb molta probabi-
litat per J . COHOMINES en «Butlleti de Dialectologia Catalana», tom X X I I , 1 9 3 4 > 
pag. 2 4 4 - 2 4 8 , i la del castella antic dl pel matcix COBOMINES en el Diccionario 
critico elimologico de ta Lengua Casteliana, I, 7 2 . 
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cabalcar ( C A P D T A L T I A R E ) 'adonar-se' ; calc ( C A L C E ) ' t ronc ' ; capco 
( * C A P I T I O N E ) 'eixugamans'; carcer o carcre ( C A R C E H E ) 'presd*; celar 
( C E L A B E ) 'amagar' ; cell ( E C C E I L L U ) 'aquelJ ' ; cobeea ( C U P I D I T I A ) i co-
beetat ( C U P I D I T A T E ) 'desig immoderat' ; cobeitos ( * C U P I D I T O S U ) 'que te 
desig immoderat' ; cocera ( C U L C I T H A ) 'vanova' ; colre ( C O L E R E ) 'vene-
rar ' , 'observar Ja festa'; cominal ( C O M M U N A L E ) ' imparcial, indiferent' ; 
conjunyer ( C O N I U N G E R E ) 'a juntar ' ; consirer ( C O N S I D E R I U M ) 'considera-
cid'; cor ( Q U A R E ) 'perque, puix que' ; costeir o costoir ( C U S T O D I R E ) 
'procurar de conservar'; crebant (poslverbal de C B E P A N T A R E ) 'cai-
guda violenta*; 
decebre ( D E C I P E R E ) 'enganyar' ; dexelar ( D I S - C E L A I I E ) 'descobrir ' ; 
dejus ( D E D E O K S U M ) 'abaix*; delir ( D E L E R E ) 'destruir' ; dentrb ( D E I N T H O ) 
'fins a ' ; depenyer ( D E P I N G E R E ) 'pintar ' , 'fingir'; deperir ( D E P E R I R E ) 
'morir, esvair-se'; desirar ( D E S I D E R A H E ) 'deaitjar' ; desirer ( D E S I D E R I U M ) 
'desig'; dessus ( D E S U R S U M ) 'damunt, dalt ' ; dobler ( * D U P L A H I U ) 'doble 
aac, alforges'; drut (germ. D R I J T H S ) ' concubi ' ; 
eixament ( I P S A M E N T E ) ' igualment' ; eixarrat ( * E X E R R A T U ) 'extra-
viat*: emblar ( I N V O L A R E ) ' furtar ' ; enagar ( I N I G E R E + I N D I C A H E ? ) ' incitar ' ; 
enans ( I N A N T E A ) 'abans' ; enantar ( I N A N T E + - A R E ) 'avancar' ; endurar 
( I N D U R A H E ) 'dejunar ' ; enfalagar ( * I N F A L L I C A H E ) 'enlluernar' ; enjus ( I N 
D K O R S U M ) 'avall*; enstis ( I N S U R S U M ) 'atnunt' ; ensutzar ( I N S U C I D A R E ) 'em-
brutar'; entegre ( I N T E G R U ) ' sencer ' ; entarnenar ( I N T A M I N A H E ) ' corcar ' ; 
entrb (INTRO) *fins a' ; entuixegar ( I N T O X I C A R E ) 'enverinar ' ; envelar 
( I N V E L A R E ) 'amagar' ; enviro o environ (derivat de V I R A R E ) 'al voltant' ; 
escondir ( E X C O N D I C E H E ) 'excusar ' , 'disculpar' ; escriny ( S C H I N I U M ) 'cai-
xcta ' : escuxendre ( * E X C O N S C T N D E R E ) 'esqueixar' ; estenilar ( * E X T E N D I C U -
L A R E ) ' fer estiraments'; esters o estirs ( E X T E H I U S ) 'altrament 1 ; eslorcre 
( E X T O R Q U E R E ) 'salvar' ; extremera ( E X T R B M A H I A ) 'claveguera o latrina' ; 
flom o flurn ( F L U M E N ) ' r iu ' ; forcor ( F O R T I O R E ) 'molt fort ' ; forfer 
( F O H I S F A C E R E ) 'del inquir ' ; forfet ( F O R I S F A C T U M ) 'malifeta' , malfactor' ; 
gint ( G E N I T U S 'ben nat ' , 'noble ' , gracids, b o n i c ' ) 2 3 'genti lment ' ; 
en gir ( I N G Y R O ) 'a j voltant' ; guturo (derivat de G U T T U R E ) 'paladar' ; 
hbrreu ( H O R R I D U ) 'horrible*; 
ivacos o ivercos (derivat de V I V A C E ) 'veloc ' ; 
2 3 per a 1'etimologia de gint o gent (antic frances i provemjal), cf. O . BLOCH 
i W . VON WARTDUHC, Dictionnaire etymologique de la langue francahe, Paris 1 9 5 0 , 
pkg. 2 7 9 . 
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jttrgar ( I U R G A R E ) ' tardar' ; jusa o jussa (derivat de D E O R S U M ) ' in-
ferior' : jusmetre ( D E O R S U M M I T T E R E ) 'sotmetre', 'posar davall ' ; 
ladoncs ( I L L A C D U N C ) ' l lavores' ; laor ( * L A U D O R E ) ' I loanca' ; lats 
( L A T U S ) 'costat ' ; libre ( L I B E R U ) ' I l iure' ; lor o lur ( I L L O R U M ) 'e ls ' (datiu 
del pron, pers. pl. de 3" persona); loure (germ. L O T H R ) 'esca per 
a pescar' ; lugor ( * L U C O R E ) ' l lum'; luu ( L U C E ) ' l lum'; 
maell ( M A C E L L U ) 'escorxador' ; maldigol ( M A L E D I C U + - U L U ? ) 'mal-
dient' ; maltrer ( M A L E T R A H E R E ) 'passar pena' ; mensonega ( M E N T I O N I C A ) 
'mentida' ; rnils o tnills ( M E L I U S ) 'mes be"; minve ( M I N U U M ) 'minim, 
molt baix ' ; morteroi ( M O R E T U M -f M O R T A I U U M ? ) 'vianda composta de 
carn capolada i greix ' ; 
nelet ( N E G L E C T U ) ' culpa ' ; noent ( N O C E N T E ) 'noc iu ' ; noure ( N O C E R E ) 
'fer mal ' ; nuu ( N U B E ) 'niivol ' ; 
ops ( O P U S ) 'necessari ' , 'necessitat*; ora ( O R A ) 'vorera' ; 
purconer ( P A R T I O N A K I U ) 'participant' ; paria (derivat de P A R ) 
'companyia' ; pascor ( P A S C O H U M ) 'pasqua', 'primavera'; pec ( P E C U S ) 
'esttipid'; perir ( P E R I R E ) 'morir ' ; perpendre ( P E R P E N D E R E ) 'agafar corn-
pletament' , 'entendre perfectament' ; piment ( P I G M E N T U M ) 'pebre ' ; 
pint ( P I N C T U M ) 'pintat ' ; pits ( P E I U S ) 'pit jor ' ; plevir-se (germ. P L E C J A N ? ) 
'aprofitar-se'; porferir ( P R O F E R R E ) 'oferir ' ; pres ( P R E S S U ) 'prop' ; pru-
xovoLar o empruxovolar (d'origen i n c e r t ) 2 4 ' importuuar' ; punya 
( P U G N A ) 'esforc ' : punyar ( P U G N A R E ) 'esforcar-se'; 
querre ( Q O A E R E R E ) 'cercar, demanar' ; 
sem ( S E M U ) 'mig buit ' ; Senyer ( S E N I O R ) , fornia de vocatiu, 
'Senyor ' ; solvre ( S O L V E R E ) ' l liurar, amollar ' ; sutze ( S U C I D U ) 'brut ' ; 
sutzetat ( S U C I D I T A T E ) 'brutor ' ; 
tolre ( T O L L E R E ) 'Jlevar, prendre'; tost ( T O S T U ) 'aviat ' ; 
ujar ( O D I A R E ) ' cansar ' ; 
ves ( V E R S U S ) 'cap a ' ; vijares ( V I D E A T U R ) 2 3 'aparent, semblant ' ; volp 
( V U L P E ) 'guineu' ; volpell ( V U L P E C U L U ) 'covard' . 
2* Sobre 1'origen de pruxovolar i la seva variant prexivolar i els substantius 
pruxdvol, prexivol, e t c . , vaig donar amb reserves una explicacio etimolbgica en 
«Ilomcnatge a Antoni Rubio i Lluch», Barcelona 1936 , tom III, pag. 447-450 , 
2 5 Sobre aquesta etimologia curiosissima, vegeu la satisfactoria cxplicaci6 que 
en dona JOAN COROMINES eo «Butlleti de Dialectologia Catalana», tom X I X , 1932, 
pag, 4 0 - 4 1 . 
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15. Entre els arcaismes l u l l i a n s figuren alguns mots que ac-
tualrnent tenen formcs paraWeles i usuals en castella i no en 
catala, i per tant, ens fan so de castellanisme si els usam en la 
nostra Uengua. El fet dc trobar-se en els cscrits dc Ramon LIull 
es una garantia gairebe absoluta de IIur genuina catalanitat. Vet 
aqui alguus exemples d'aquesta mena de vocables, amb llur eti-
mologia i la correspondencia en catala modern: arar ( A R A R E ) *llau-
rar' ; arraigar-se ( A D - R A D I C A R E ) 'arrelar' ; atras ( A D T R A N S ) 'arrcra ' ; 
delgat ( D E L I C A T C ) 'prim, esvelt' ; delras ( D E T R A N S ) 'darrera'; enadir 
( I N A D D E R E ) 'afegir ' ; enraigar ( I N - R A D I C A R E ) 'arrelar'; entras ( I N T R A N S ) 
'enrera' ; Logar ( L O C A L E ) ' l loc ' . 
Els dialectalismes 
16. Sempre ba cridat 1'atencio dels linguistes la unificacid 
relativamcnt inlensa del catala literari medieval: poques vegades, 
sobretot en els escriptors anteriors al segle xv, es possible trobar 
mots o fonnes que permetiu deduir la procedencia regional de 
1'autor, perque tots semblen haver escrit amb una forta conscien-
cia d 'uni ta t . 2 6 
En la produccio de Ramon Llull domina aquesta mateixa cons-
ciencia, pero aixi mateix s'hi poden espigolar alguns mots que 
avui son dialectals, es a dir, usats nomes a una part restringida 
dcl territori de 1'idioma. Naturalment no es possible saber si en 
temps de Llull eren tambe dialectals o si eren d'iis general; no 
liavent-hi notfcies dialectologiques directes d'aquell temps, ens 
Jiem de contentar amb 1'observacio de 1'estat actual de coses. Es 
de suposar, pero, que els mots que avui tenen una area molt 
limitada, sis segles enrera devien tenir-la mes ampla, i que, pcr 
tant, ara sdn dialectalismes moltes paraules que en el segle x i v 
no ho eren o almenys no ho eren tant com avui. 
17. De totes maneres, repassant el lexic l u l l i a hi trobam una 
vintena de paraules que actualment sdn usades unicament a les 
2 6 Per a me^ s explicacio sobre aquest punt, vegeu: ANTONIO BADIA MARGARIT, 
Gramdtica Hislorica Catalana, Barcelona 1 9 5 1 , pag. 6 5 ; JOAN COBOMINES, EL que 
s'ha de saber de la tlengaa catalana, Palma de Mallorca 1 9 5 4 , pag, 5 9 . 
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Balears, i que en certa manera testifiquen la condicio insular del 
Mestre. Altres detalls mes aviat fonetics que lexicals poden esser 
deguts als copistes, que sovint modificaven lleugerament (i a ve-
gades no tan lleugerament) les formes de llenguatge de les obres 
que transcrivien. 2 7 Perd els vint i tants de mots que citarem com 
a dialectals balearics, crec que sense cap dubte poden esser atri-
buits al nostre Beat. Sdn els segiients: 
Aixabuc i aixabucar, amb el sentit de 'renyada forta' i de 
'renyar fort ' , respectivament. Barrejar 'maltractar' . Brac, 'esper-
ma' . CerOf forma balearica de cervo. Delobi per diluvi. Desanar 
'anar-se'n, desapareixer', es perpetua en el mallorqui i menorqui 
desanar 'sentir-se extrcmadament debil per manca d'aliment' . 
Engan. i enganar, formes baleariques per engany i enganyar. Es-
crii 'adust. aspre al tracte ' . En esdbs 'a dbs, cavalcant sense sella ' , 
presenta 1'article balearic es aglutinat amb el mot dbs ( D O R S U M ) . 
Espira per guspira es forma actualment insular, perd en 1'cdat 
mitjana la trobam usada en les Costums de Tortosa i en les Me-
tarnorfosis de Franccsc Alegre. Estojar, tambe d'area insular ac-
tualmenl, es troba copiosainent usat per autors peninsulars en el 
segle xv, i en el xix per Mn. Jacint Verdaguer. Fello conserva 
a les Balcars el sentit amb que 1'usava Ramon LIull, de 'irat, 
irritat ' , seuse cap idea de traicid com la que iuclou el seu pa-
r a l l e l castella felon. Milia com a plural de mii es conserva a la 
pagcsia de Mallorca en expressions com «tres mflia Iliuress. Nirvi 
es forma que tenim recollida unicament a les Balears, perd nyirvi 
es troba a una llarga zona del catala occidcntal (des de Lleida 
fins a Morella). Perpensar 'pensar detingudament' es tambe balea-
ric . Posa ( P A U S A ) es viu a Mallorca i Menorca amb el sentit de 
'repds. tranquililat ' , i al Rosselld amb el de 'pausa, espai curt 
de temps'. Vas significant 'sepulcre' es troba tambe en us a la 
pagesia de les illes i compareix estereotipat en frases fetes com 
«pudir com a carn de vas». 
2 7 Es donen detalls interessants sobre la facilitat amb quc s'introdu'ien aques-
tes modificacions en e]s manuscrits medievals, ap, Jonm RUEIO, Interragacions sobre 
una vella versio Uatina del < Libre de Contemplacio >, en cEstudis Franciscans» , 
vol. 47, 1935 , pags. 111-119. Vegeu tanibe JORDI RUBIO, Sobre ta prosa rimada en 
Ramon Lluii(aEstudios dedicados a Men^ndez Pidal», tom V, Madrid 1954, pag. 3 0 8 ) . 
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Trobam emprats per Ramon LIull alguns altres mots d'area 
actualment reduida, perb no exclusivament insulars, com son els 
segiients: Anfos, nom de peix (sembla que tambe s'usa a Barce-
lona, perb per a designar un peix diferent del que porta aquell 
nom a les Balears). Aidar, molt usat a Mallorca, perb tambe viu 
a una llarga zona occidental i a la coinarca de Valencia. Buanya, 
pronunciat aixf a Tortosa i a VaJencia, i amb la variant buranya 
a Mallorca i Menorca. Aregar, 'domesticar una bestia, avesar-la 
al treball ' existeix a les Balears, perb tambe a la Cerdanya, a 
1'Eiuporda i a Tarragona; Ramon Llull usa les formes arcaiques 
arcegar, aresegar i araygar, totes J e s quals confirmen 1'etimologia 
" A R A T R I C A R E (derivat de A R A T B U M 'arada') que vaig proposar eu l'ar-
ticle aregar del Diccionari Catala-Valencia-Baiear. 
Escau de citar a c i la paraula arlot, usada per Ramon Llull 
amb el significat antic de 'home de mala vida', i que es indub-
tablement 1'antecedent del mot ablot, tan tipic de les Balears com 
a equivalent a 'no i ' . 
18 . Finalment, indicare alguns mots que avui 6on dialecta-
lismes, perb usats a altres comarques i no a les Balears, i que 
Ramon LIull ha deixats escrits dins les seves obres. Son aquests: 
Aixecar amb el sentit de 'eixugar, assecar' (existent al Ribagorca). 
Defendre amb el sentit de 'defensar' i de ' impedir ' es actualment 
paraula del catala occidental, del valencia i de 1'eivissenc, perb 
no mallorquina ni menorquina. Faena ( F A C I E N D A ) existeix en el 
llenguatge viu de Tortosa i de tot el P a i s Valencia, mentres que 
les Balears usen la forma feina, d'evolucio mes avan^ada. Ftixar 
'abstenir-se, prescindir d'una cosa, passar sense tenir-la ' , s ' u s a 
com a reflexiu flixar-se a les comarques meridionals del Pais Va-
lencia (Alcoi, Alacant, Novelda), i a les Balears es coneix amb 
la variant afluixar-se. Juy o juhii ( J U D I C I U M ) , que avui es valencia. 
Naril 'aranell ' es forma que tenim recollida de la llengua viva 
a la rcgio nord del catala occidental. Rail ( R A D I C E ) , representada 
en mallorqui per ret o arrel, e s forma tambe occidental i sobretot 
valenciana. Tbs 'c latel l ' , d'origen desconegut, pertany tambe a!s 
dialectes catalans d'occident. 
13 
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II. L 'ELEMENT CULTISTA EN RAMON LLULL 
19. Ramon Llull fa un tis amplfssim dels cultismes, i sobretot 
dels Ilatinismes (posat quc els pocs hel lenismes que usa. sdn, 
com vcurem despres, passats pel canal conductor del Ilati). Reso! 
Ia dilicultat d'exprcssar cottceptcs filosbfics amb paraulea populars, 
tnanllevant els mots directament al Ilatf. Es un proccdiment ge-
neral a tota Europa entre els escriptors didactics dc 1'odat mitjana, 
que scntien la mateixa neccssitat d'ainpliar el vocaLuIari per dir 
coses d'orde cientific per a les quals el llenguatge vulgar els sem-
blava insuficient . 2 8 
Podriem demanar-nos si els llalinismes que trobam abundant-
ment en les obres de Ramon Llull foren introduits per ell mateix 
en el cataia, o si ja existien en aquesta Uengua, Crec que hi ha 
les dues coaes. Uns ja existien, sostinguts pels clergues i sobretot 
pels predicadors; no podem creure que paraules tan usuals en Ia 
vida cristiana com comunio, confessio, epistola, evangeli, gracia, 
purificar, temptacio, e t c , no hagin tingut una continuitat dius les 
nostres esglesies des dels primers tcmps del cr is t ianismc, 2 9 Perd 
Ramon Lltill fou el primer que hague d'escriure extensament en 
catala sobre els temes mes transcendents de la metaffsica i de la 
teologia, i per tant, no li podia bastar el bagatge de Ilatinismes 
que podem anomcnar «dc sacristia» i fins el de les escoles mona-
cals; pcr forc,a bavia d'ampliar el lexic amb una multitud d'adap-
tacions del llati que ningu havia fetes abans d'ell . 
20. Aqui sorgeix la dificultat tantes vegades debatuda: hi ha 
qui ha sostingut que Ramon LIuII no sabia Uati. En la nota 8 hem 
2 8 Aquesta necessitat dels llatimsmes en el frances medieval es veu en el cas 
de Nicole Oresme (segle xiv), paraHel al del nostre Beat, tal com 1'explica F E R -
DINAND BHCNOT, Histoire de la Langue Frangaise des origines a 1900, Paris, tome I, 
pag. 515-516 . 
2 9 E n les Homilies d'Organya, primer text literari catala fins avui conegut, 
anterior d'algunes decades al naixement de Ramon Ltull, es troben una multitud 
de cultismes com abstinent, caritat, perdicio, adulteri, cogitacions, homicidis, e tc . , 
que confirmen la tradici6 del Hatinisme entre els clergues catalans de 1'alta edat 
mitjana. 
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transcrit la frase rotunda de 1'arabista Asin y Palacios; el seu 
mestre Julian Ribera, abans que ell, ja havia escrit: «De el [Llull] 
se sabe que no habia aprendido latin en las escuelas, pues con-
fiesa paladinamente que no sabia gramatica: Perque eu, Ramon 
(dice en el prologo a su obra Els cent noms de Deu), suppbch al 
Sant Pare apostblich e als senyors Cardenals quel fassen pausar en 
lali, car eu no li sabria pausar, per go car ignor la gramatica. 
En catalan, que era su lengua nativa y en la que escribia y ha-
blaba, no pudo hacer estudios de filosofia porque no se hallaban 
entonces esas materias escritas en lengua vulgar. En cambio, era 
maestro distinguido en lengua arabiga. Por este conducto especial 
ha de buscarse la filiacidn de su sistema, ya que sus estudios 
a r a b e 3 no fueron, como hemos dicho, superficiales y de prepara-
cidn vulgar» . 3 0 
L*argument d'autoconfessid del mateix Llull . que Ribera retreu, 
ha estat clarament inutilitzat per diferents luldistes. Realment, el 
fet de demanar un traductor de la seva obra al llati perque ell 
ignora Ia gramatica, no pot sorprendre ningii que hagi estudiat 
idiomes: la majoria de persones que han apres una Ilengua.estran-
gera, i que 1'entenen i la parlen, no gosen a escriure literariamcnt 
en aquella llengua, perque els manca en el seu maneig el refina-
ment estilfstic que una obra destinada al piiblic requereix . 3 1 I re-
ferint-nos al mateix llatf, i al Ilati encara parlat. anteriorment a 
la seva disgregacid en les diverses llen^iies romaniques, <jqui dub-
tara que Sant Benet de Nursia el parlava com a llengua materna? 
Doncs be, la Reguia Monachorum escrita per Sant Benet , comenca 
amb una «falta de llatf», i Ies faltes es repeteixen en tot 1'opuscle 
fins al punt de convertir la Regula en un text tipic del llati 
3 ° JULIJ(N RIBEGA, Origenes de ta filosofia de Raimundo Lulio, en <Homenaje 
a Menendez Pelayo», Madrid 1899 , tom I I , pag. 191-216 (reprodoit en fDiserta-
ciones y opusculos», Madrid 1928 , tora I , pag. 153 , d'on prenc la cita) . 
31 «Evidentemente, latin para poner en bello eslilo y en verso el Libre de los 
Cenl Noms de Deu, hasta el punto de poder competir en belleza literaria con el 
Alcoran, Ram6n no lo sabia; pero el latin corriente de las aulas y de las canci-
llerias, no lo ignoraba, y aun en latin escribid algunas de sns obras y algunas 
de sus cartas» (LOHENZO RIBEB, Raimundo Lulio (Ramon Llull), Barcelona 1935, 
pbg. 93-94 , nota) . 
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vulgar, es a dir, del Ilali 110 gramatical . 3 2 Ramon LIuII podia, 
doncs, entendre i parlar el llati sense considerar-se capac d'es-
criure'1 correctament, l iterariament, que es el que ell anomena 
saber gramatica. Aixd hem d'entendre que vol dir Tomas Carreras 
Artau quan diu que Ramon Llull era «1'autodidacte insaciable, 
dalerds d'apropiar-se tot el saber de la seva epoca. perb amb do-
mini limitat del llati, que era Ia Hcugua dels doctes» . 3 3 Per altra 
banda, el fet d'haver estudiat i ensenyat a la Sorbona, on 1'unica 
llengua escolar era la llatina, anuHa coniplelament tots els dubtes 
sobre el domini mes o menys «limitat», perb «suficient», que 
el nostre Llull tenia de la I lat ini tat . 3 4 
21 . Mes d'un milenar dc paraules del lcxic Iu l l i a (aproxima-
dament el 1 8 % del total) son llatinismes directes, o sia, paraules 
llatines preses sense aclaptacid o amb una adaptacio minima a les 
caracteristiqucs dcl ca ta la . 3 5 La majoria de tals llatinismes han 
perdurat i s'usen encara ara, de manera que el lexic luHia tambc 
en aquest aapecte coincideix essencialment amb el catala modern. 
igual que bi coincideix en l 'element patrimonial o popular de 
Tidioma. 
No podem donar tota la llista de cultismes normals, usats 
encara actualment, que es troben emprats per Llull: en citarem 
alguns (com hem fet amb els mots d'evolucid popular) dels co-
inencats en A i B: abreviar, absencia, absolut, abstenir-se, absti-
3 2 Vegeu Suncli Benedicti Regitla Monackorum en 1 'excellent edicio i comen-
tari filolbgic del P. BENNO LINDERBAUEH, O. S . B . , Deggendorf 1922 . 
3 3 T . CARRERAS AIITAIT, El Uenguatge filosdfic de Ramon Lhtil, en «MiceNuniu 
Rubio i Lluch», tom I, pag. 5 4 8 . 
3 * Per a un resum i bibliografia de la qiiestio del llati de Ramon Llull, vcgeu 
CAHRERAS ARTAU (TOMAS y JOAQUIN), Histaria de la Filosofia Espanola: Filosofia 
cristiana de los siglos Xlll ai XV, tomo F, Madrid 1939, pag. 267-268 , 
3 5 EIs canvis fonamentals per a aquesta adaptacid son elfl segiieiits: 1 , ° , les 
terminacions -us i -UM desapareixen (ACCENTUS > accent, CONSISTOHIUM > consistori), i 
si van precedides de dues consonants es canvien en -e (CORHUPTUS > corrupte, DIC-
Kvs^>digne, RECNUM > regne); — 2," , la terminaci6 - E dels noms i dels infinilius 
en -AHE desapareix (ERRORE > error, RATIONALE > racional, AEDIFICAHE > edificar); — 
3 . ° , es perd la - N - de les terminacions -NUS, -NUH, -NE (HUMANUS > huma, COCITA-
TIONE ^> cogitacid); ™ 4 . ° , Ia terminacio -ERE de la segona conjugacio es converteix 
en -ir ( ABSTINBHE > abstenir); - 5 . ° , la desinencia -IVUM es redueix a -iu (PASSI-
wat> passiu). 
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nencia, abstraccio, abundancia, abundar, accent, accident, accio, 
actiu, actual, administrar, adorar, advocacio, afeccio, afliccio, agent, 
alienar, aiterar, angelic, antecessor, apetir, argiiir, article, artifici, 
assignar, atencio, audacia, autoritat, avaricia; benediccio, benefici, 
benigne, benignilat, bestia, bestial, bestialitat... 
EI que si intercssa estudiar amb certa detencio sdn dos grups 
de llatinismes lnHinns: els que ell usa i ara no estan cn iia, i 
els que presenten variants o vaci l lac ions entre el cultisme pur 
i 1'evolucio popular (o sia, els que en Jingiiistica s*anomenen se-
micultismes).36 
a) Cultismes-arcaismes 
22. EIs principals que usa Ramon Llull van relacionats tot 
seguit, acompanyat, cadascun, del mot actual corresponent: 
Accidia 'peresa'; aer 'a ire ' ; agricola 'agricultor' ; Altisme 'Al-
tfssiin'; amaror 'amargor' ; amist ( A D M I X T U B ) ' inesclat ' ; angustia 
'angoixa*; apondre ( A P P O N E R E ) 'aduir' , ' imputar falsamcnt' ; apro-
pincacio 'acostament' ; assiduos 'assidu'; autumne ' tardor' ; blandir 
'afalagar'; bonitat 'bondat ' ; carcerar 'empresonar' ; cognicio 'co-
neixenca' ; coir ' tenir coit ' ; conseqiient 'successor'; cruciar 'tur-
mentar' ; curial 'cortes ' ; curiatitat 'cortesia' ; delir 'esborrar' , 'esser 
dcstruit' ; denudar 'dcspullar' ; desiderar 'dcsitjar' ; disciple 'deixc-
ble ' ; efar ( E F P A R I ) parlar ' ; ens 'ent, esser': estacio 'acte d*estar 
dret i aturat' ; feces 'solatge', ' cxcrcmcnt ' ; fundament ' fonament' ; 
ignir *inflamar-se'; illisio 'envcstida, topada'; infrigidar 'refredar' : 
l.apidari ' lapicida' ; lelicia 'alegria' ; liber ' I l iurc' ; longinqiiitat ' l lu-
nyania' ; miindar 'netejar ' ; munde 'net , pur' ; mundicia 'nctedat ' ; 
mundificar 'ncte jar ' ; odible 'odids' ; odor i cls seus derivats (odo-
racio, odorar) 'olor ( 'olorament' , 'olorar ' ) ; onda 'ona ' ; paupertat 
36 He de fer notar que en aquesta parl de Tarticle no em rcierire sino als 
mots presos del llati ja fets, i que deix per a m^s envant 1'estudi dels mots 
formats per derivaci6 de llatinismes. Es a dir, que en aquest moment interessa 
parlar de llatinismes com aer (que era paraula esistent en llati) perb no del seu 
derivat aeritat (que ja es una formacio secundaria d'un mot catalh per derivaci6 
d'un de llati). 
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'pobresa' ; perdur ( P E R D U C E R E ) 'portar fins a . . . ' ; pigre 'pererds' ; 
pigricia 'peresa'; plus 'meV: ponderos ' fe ixuc ' ; posicio 'afirmacio'; 
presepi 'pescbre, menjadora ' ; prevertir ( P H A E V E R T E H E ) ' convertir ' ; 
proferir ( P R O F E H R E ) 'oferir ' ; respons 'resposta'; responsio 'resposta'; 
scible 'que es pot saber' ; scient 'qtie sap' ; simia 'mona' ; soror 
'germana'; sudor 'suor' ; tristicia ' tristor' ; ver 'estiu' . 
23 . A vegades renuncia LIull a tota adaptacid i pren el mot 
llati tal qual. Usa explicite i implirite, adverbis Ilatins que en 
romanc. sdn explicitament, implicilament. Empra les formes de 
nominatiu singular superficies i triplex. Al costat de oferir, forma 
adaptada, trobam usat oferre (llati classic O F F E H R E ) , forma que avui 
ens sorpren, perb que no devia sonar malament en el segle xm 
quan les formes de futur de oferir eren oferre, oferras, etc . Mostra 
certa predileccid pel nominatiu de certs vocables (contra 1'iis ro-
manic, que, seguint la tendencia del ilati vulgar, prefereix el cas 
acusatiu): aixi trobam usat sovint fortitudo. Grida 1'atencid, sobre-
tot, la frequencia amb que usa els Ilatinismes purs genus, situs i 
habitus; crec que aquestes tres formes llatines conservades intactes 
provenen dels estudis escolastics (encara que probablement autodi-
dactics) de Ramon Llull , en els quals devia aprendre de membria i 
en llati - c o m es fa encara avui en els seminaris eclesiast ics- les 
Ilistcs dels universals (on figura en primer lloc el G E N U S ) i dels pre-
dicaments (on figuren S I T U S i H A E I T U S ) . Aquesta procedencia mne-
motecnica, dels seus estudis de lbgica, es confirma cn un passatge 
del mateix Llull , que ddna al seu fill la llista dels predicaments o 
categories aristoteliques i usa la forma de nominatiu no sols en 
situs i hhbitus, sind tambe' en tempus i lociu,51 malgrat que fora 
d'aqtiests casos de pura didactica usava normalment les formes 
populars temps i lloc. Habitus es tambe un simple tecnicisme de 
la Ibgica; fora d'aquest significat, usa la forma habit,3S i encara 
aquesta alterna amb habitus i amb habite en el sentit Ibgic, com 
podem veure en un paragraf de YArt Amativa on apareixen em-
prades simulthniament les tres formes: habitus, habit i habite.39 
3 7 Doctrina Pueril, cap, 73 , § 7. 
3 8 Cf. Diccionari Catala-Vaiencia-Balear, B. V. habit, on figura documentat 
aquest mot en diversos passatges lul lians. 
3 » Art Amativa, Palma de Mallorca 1933 , pag. 5 3 . 
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En un altre passatge 4 0 es troba el semicultisme apte ( = habit), de 
formacid inusitada (encara que en catala antic existeix un cas 
paraMel: la doble forma bbit i obte < O B I T U S ) . Al costat de acte 
i de actus, Llull usa la forma actu, presa de 1'ablatiu llati en 
locucions com I N A C T U (traduida literalment «en actu» en el Libre 
de Dcmostracions, pag. 182). Trobam, a mes, la forma de nomi-
natiu en -us en gustus, visus, auditus, porus i efatus (mot al qual 
ddna el Beat un sentit diferent del que te 1 ' E F F A T U S del Uati clas-
sic, fent-li significar 'un sise sentit al qual es deu la formacid 
de la paraula ' ) . 4 1 Gustus i tactus apareixen en les formes d'ablatiu 
gustu i tactu en els titols «De gustu» i «De tactu», com es de 
rigor gramatical pel regim de la preposicid D E . 4 2 
Un dels Ilatinismcs curiosos de Ramon Llull es el mot vestigia 
amb el significat propi i primari del llati V E S T I G I U M : 'petjada'. 
V E S T I G I U M s'ha conservat en les llengues modernes amb el sentit 
figurat, de ' indici , senyal. imatge d'una cosa' : es paraula molt 
usada per Sant Bonaventura per designar lcs criatures corporals 
o espirituals en quant de lluny i distintament rcpresenten Deu 
com a causa determinada i inconfusa (vegeu el «Lexicon Bona-
venturiano» citat en la nota 18) ; pero en el sentit matcrial de 
'marca del peu' ha estat substituit per altres paratiles (castella 
huella; frances empreinte, foulee; italia traccia; e t c ) . Per altra 
part, Llull adopta la forma de plural, V E S T I G I A , com si fos sin-
gular: «En axf com vestigia del peu. qui es semblanca del peu.. .» 
(Arbre de Sciencia, I, 1 5 6 ) ; «com la vistigia del peu en la cenra» 
(ibid. 1 5 9 ) . Aquest fet i el dc la conscrvacid dcl significat de 
4 0 Contem.pl,, cap. 111 , 1 1 . 
4 1 *Effatu9 es aquell seny per qui's fa la manifestaci6 en la paraula qui de 
dins es concebuda, axi com 1'home qui diu e parla yo que pensa, e 1'aucell atretal, 
axi com la gallina qui crida a sos fills» (Arbre de Sciincia, I, 124) , Ramon Llull 
te un iract.it cspccial (encara inedit) sobre aquest tsisen seny lo qual apelam 
Afatust. 
4 2 Aquest rigor gramatical no constant en el nostre autor; altres titols de 
paragraf diuen «De auditus» i cDe odoratus», capgirant el regim, i en el paragraf 
cDe tactu» apareix la forma d'ablatiu tactu usada repetidament com a subjecte 
(Arbre de Sciincia, I, 1 2 3 - 1 2 4 ) . Una semblant transgressio de la sintaxi Ilatina 
trobam en l'expresBi6 ab evum per ab aevo (Libre de Demostracions, Mallorca 1 9 3 0 , 
pag. 3 9 8 ) . 
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'petjada' s'expliquen per la lectura freqiient que Llull devia fer 
de la Bfblia, on la paraula V E S T I G I U M apareix molt mes sovint en 
plural que en singular (de 42 vegades que s'usa aquest mot en 
els Llibres Sants, 25 vegades hi esta en plural): el predomini de 
la forma V E S T I G I A damunt la de singular V E S T I G I U M , impressionant 
els ull9 d'un llatinista tarda i incomplet com era el nostre Beat, 
determina la confusid de la forma de plural en - A amb la de 
singular dels femenins de la primera declinacid, fenomen ben 
conegut en el llati vulgar i en els seus resultats romanics (fulla 
i hoja representen F O L I A , plural de F O L I U M ; llenya i lena perpe-
tuen L I G N A , plural de L I G N U M ; e t c ) . 
24. En parlar de la causa eficient, v a c i l l a Ramon Llull entre 
la forma normal eficient i la incorrecta eficients, que es resultat 
d'un creuament entre la primera i la de nominatiu llatf E F F I C I E N S . 
N O es aquest l 'unic cas d'interferencia entre dos cultismes que 
ddna per resultat una forma hibrida o incorrecta (que, per altra 
banda, no sabem si es imputable a 1'autor o als copistes): a part 
del correcte Ascensio, trobam Assumpcio aplicat a designar l 'As-
censio de Jesucrist (Contempl., cap. 319, § 21) ; del llatf P H A E S C I T U S , 
influit per analogia de P R A E C I S U S , resulten les formes precis i piesis 
en lloc de prescit;*3 a mes de retbrica escrit correctament, es troha 
rectoricat, degut a contaminacid de rector.4* 
Sdn particularment sotmeaos a variacid de forma els resultats 
de mots llatins acabats en - C T U : abstrac, abstract i abstractu (llatf 
A B S T R A C T U M ) ; efect i efectu (Ilati E F F E C T U 9 ) ; perfet i perfect ( P E H F E C -
T U M ) ; subject i subjecte ( S U B I E C T U M ) . 
Altres llatinismes presenten varianta per confusio o mescla de, 
prefixos: aspirar per inspirar; difinir, dirivar i discripcio, per de-
finir, derivar, descripcid; obsolut per absolut; prefunditat (—pro-
funditat) i prepbsit (=propbsit). Molta de cagos scmblants cs tro-
ben tambe en la competeucia entre un prefix culte i un de popular, 
com veurem en 1'apartat seguent. 
* 3 Felix de ies Meravelles, part VIII, cap, 57; Art Demostrativa, pag, 19 . 
4 4 Contempl., cap. 359 , § 1 . 
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b) Semicuitismes 
25. En 1'infinitiu de certs vcrbs llatins en - E R E de la tercera 
conjugacid, el resultat normal catala en ~re es troba alternant amb 
una desinencia -ir que seria la regular si el verb fos de la segona: 
cloir al costat de cloure ( C L A U D E R E ) , concloir i concloure ( C O N C L U D E R E ) , 
infundir i infondre ( I N F U N D E R E ) . 
El verb P R A E D I C A R E presenta en Ramon Llull un doble resultat: 
el cultisme predicar es usat com a terme tecnic de lbgica i gra-
m a t i c a , 4 5 i el semicultisme preicar amb el significat de 'parlar amb 
fins apologetics o de conversid religiosa o m o r a l ' . 4 6 
Dues consonants oclusives contigiies apareixen conservades 
(cultisme) en captiu, captivar, prhctica; perb tambe aparcixen con-
tractes (semicultisme) en catiu, cativar, pratica o pratiga. De R E -
D E M P T I O N E , que ha donat per evolucid popular reemco (arcaic) i 
per cultisme redempcio (forma normal), Llull extreu la forma mixta 
redemso (semicult isme). 4 7 AI costat de corrupcio i incorrttpcio, for-
mes cultes procedents de substantius verbals llatins ( C O R R U P T I O N E , 
I N C O R R U P T I O N E ) , trobam els semicultismcs corrompcio, incorrompcio, 
produits per analogia del verb corrompre que es el resultat popular 
de C O H R U M P E R E . 
26. La i llatina breu apareix tractada de doble i n a n e r a en 
molts de vocables, conservant-se en els uns com a i (cultismes) 
i en els altres relaxant-se en e (semicultismes): afirmacio i afer-
macio ( A F F I R M A T I O N E ) ; afirmar i afermar ( A F F I R M A R E ) ; aniiquitat i 
antiguedat ( A N T I Q U I T A T E ) ; confirmar i confermar ( C O N F I R M A R E ) : deter-
minar i determenar ( D E T E R M I N A R E ) ; feminitat i jemenetat ( F E M I N I T A T E ) ; 
nohilitat i nobletat ( N O B I L I T A T E ) ; promissio i promessio ( P H O M I S S I O N E ) ; 
terminar i termenar ( T E R M I N A R E ) . La forma semiculta dc ordinacio 
es ordonacio (per iniluencia de ordonar, variant de ordenar). En 
4 5 «Cant del subiect predicat» (Ldgica a"'Algazzali, vcrs 2 8 1 , en «Anuari 
de 1'Institut d'Estudis Catalans», V, 3 3 6 ) . 
*fi Vegeu-ne exemples: Contempl., cap. 105 : Planquerna, cap. 4 5 : Fetix, part 1 . ° , 
cap. 11 . 
1 7 Art Demostrativa, pag, 529 , 
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komenitat per humanitat ens trobam clavant u n Ilatinisme fals: 
0 Ramon Llull o el seu copista creien produir un Uati * H O M I N I T A T E 
(derivant-lo d e H O M T N E ) e n lloc del classic H U M A N I T A T E . 
27. Sdn nombrosos els semicultismes luHians constituits per 
la modificacid popular d'un prefix mentre es mante inalterada la 
resta del mot pres direetamenent del llati. Gcneralmcnt es troben 
les ducs formes: el cultisme pur i el semicultisme reBultant de 
ralteracid del prefix. Principals exemples: adjutori i ajutori; ad-
ministracio i aministracid; administrar i aministrar; coliocar i con-
iogar; imperfeccia i emperfeccio; inculpar i enculpar (o encolpar); 
individuu i endividuu; adversari i enversari; illuminar i inluminar 
(o aluminar); invers i envers; impetrar i empetrar; inquisidor i en-
quisidor; instrument i estrument; intellectiu i enteliectiu; privilcgi 
1 previlegi (encara que en aquest cas no es tracta prdpiament 
d'un prefix, sind del radical de P B I V A B E ) . 
L'alteracid del prefix en algun llatinisme no es sols una mo-
diGcacid, sind una substitucid completa, com la de dis- per es-
en esputacio ( D I S P U T A T I O N E ) . 
El sufix - I B I L E en el mot llatf P O S S I B I L E prcsenta nna triple 
solucid: possibil (cultisme pur), possible i possibol (semicultismes). 
El mot V I S I B I L E apareix tambe en doble forma: visible i visibil. 
En algun llatinisnie es modifica la v o c a l radical per un simple 
fenomcn d'nssimilacid vocalica; sinsitiu ( S E N S I T T V U S ) . 
c) Hel lcnismes 
28. Ramon LluU n o sabia grec. El scu coneixement de la 
filosofia aristotelica vingue a traves de les versions en a r a b i c dels 
comentaristes musulmans, principalment d ' A l g B z z a l i . 4 f l Els heblc-
n i s m e s que va usar, i que p a s s e n prou del centenar, e l s va a p r e n -
dre per via del Uatf, i especialment dc tres f o n t s l latines: el 
Ilenguatge de 1'Esglesia, el dels escolastics i el dels [tractadistes 
cientifics ( d e medicina, astrologia, e t c ) . Indicare els principals 
vocnbles d ' o r i g e n grec (a traves d e l llati) usats p e l nostre Beat: 
4 3 Cf. JOMJI RUIIIU, La Ldgica d'Algazzali, posada en rims per en Ramon Ltuli 
{•Aauari de 1'Institut d'Estudis Catalans», totn V ) , pag, 312 . 
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a) Referents a la fe, sagraments i vida religiosa: angel, ar-
cangel, Antecrist, diable, idola, idolhtric, baptisme, baptizar (amb 
ses variants batejar i batiar), crisma, evangeli, evangelitzar, martir, 
martiri, marturiar ( = martiritzar), profeta, profetisar, anlifona, 
himne, hol.ocaust, blastomar ( = blasl'emar), blastomia ( = blasfemia). 
b) Referents a 1'organitzacid i jerarquia eclesiastica: apbstol, 
Apostoli ( = Papa), arquebisbe o arcevesque (provencalisme), ardiaca 
o artiaca, bisbat, bisbe o avesque (provencalisine), catblic, cisma, 
cristia, diaca, eclesiastic, esglesia o esgleya, jerarquia, parrbquia, 
parroquial, patriarca. 
c) Pertanyents al llenguatge fllosofic: afibolia ( = amnbologia), 
allegoria, anigogia o anegogia, fantasia, filosof filosofia, Ibgic, 
Ibgica, metafisica, silogisme, sinderesis, teologia, tesbric ( = tebric), 
tropotogia, yle (=5XT;, 'materia prima') . 
d) Propis del llenguatge de les ciencies naturals i experi-
mentals: arismetic, arismetica, astronomia o astrolomia, atomu.i, 
cerurgia, cirurgia, chaos, cblera, coleric, eclipse, embrio, emplastre 
o ernpastre, esfera, estelabre ( = astrbleg), feica ( P H Y S I C A ) 'medicina' , 
fisicia 'metge de fisica' , fleuma o fleoma, fleumatic, frenesia, geo-
rnetria, geometria, geometric, malencolia o malenconia 'bilis negra' . 
inalencblic. 
e) De diverses rnateries: carestia, carta, colastrar ( C O L A P H I Z A R E ) 
'donnr cops' , crbnica, diafanital, galea 'galera' , grafi 'punxd', 
gramatge 'gramatic ' , gramatica, hipocresia, historial o estorial, 
maragde, melodia, rnetafora, paragrafi, prbleg, simfonin, tresorejar 
( T I I E S A U R I Z A R E ) . 
IH. LA FORMACK3 DE PARAULES DERIVADES 
29. FinB ara he parlat del lexic luldia transmes des del llati, 
sia per tradicid oral i popular, sia per conducte dels llibres. Ara 
interessa estudiar aquelles paraules derivades que no sabem que 
existissin en llatf i que amb mes o menys certesa podem creure 
que es formaren, a base de 1'aplicacid de sufixos, dins el catala 
ja constituit. 
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a) Formacio de verbs 
30. Els verbs derivats que usa Ramon Llull tenen quatre ti-
pus de terminacid d'infinitiu, corresponents a quatre sufixos ver-
bals del llati vulgar: - A R E . - I R E , - I D I A R E , - F I C A R E . En els paragrafs 
quc segueixen exposare cls principals vcrbs de formacid postllatina 
cmprats pel nostre Bcat. 
31. - A R E > -ar es la terminacid mes freqiient i mes dotada de 
vitalitat per a la formacid de verbs nous. S'aplica a radicals de 
substantiu, d'adjectiu i d'adverbi, i aquesta aplicacid pot esser 
simple o be combinada amb un dels prefixos a- o en-. a) Amb 
derivacid simple: absentiar 'absentar' ; afliccionar 'afligir'; brancar 
'posar branques ' ; complexionar 'donar complexid ' ; denantar o 
avantar 'portar avant' ; discrecionar 'disposar amb discrecid'; dis-
tincionar 'produir distincid'; essenciar 'donar 1'essencia'; estranyar 
'al lunyar' ; eternar 'donar eternitat ' ; /ortunar ' fer felig'; infantar 
'donar naixenca' ; lunyar 'allunyar' ; mijancar ' fer arribar a la 
meitat ' ; meravellar 'causar meravella' . — b) Amb el prefix a-; aco-
lorar 'donar color ' ; adarrerar o adarreriar 'fer anar arrera' ; ada-
vantar 'anar avant' ; amesquinar ' fer miserablc' ; apoderar 'fer 
poderds'. 'dominar ' ; apregonar 'profunditzar'; aprimar o assubtilar 
'fer subtil ' ; aprivadar-se 'fer-se privat, inl imar ' ; assoliar 'isolar. 
apartar' ; atalentar 'donar gran desig'; avertuar o avirtaar "refor-
car, donar virtut, elevar' ; avidar 'donor vida' ; avigorar 'donar 
vigor'; avilar ' fer v i l ' . - c ) Amb el prefix en-: empaltar 'guarnir 
de tcles d'ornainent' ; empregonar 'enfonsar ' ; empresonar 'ficar a 
la presd'; encortinar 'guarnir de cortines ' ; enfoscar ' fer fosc ' ; 
enfresar 'guarnir de fres' ; enllardar 'untar de l lard' . 
32. - I R E > -ir sol formar verbs de valor factitiu o operatiu. 
Ddna pocs verbs de derivacid simple: blanquir 'fer devenir blanc*; 
infinir ' fer infinit ' . La majoria es formen amb derivacid parasin-
tetica. a) Amb el prefix a-: afeblir, aflaquir i afrevolir 'debili-
tar ' ; apobrir 'fer tornar pobre' ; apoquir 'disininuir, fer tornar 
poc o petit ' ; atenrir 'fer tornar tendre' ; avertuir 'donar virtut'.— 
b) Amb el prefix en-: embellir, emblanquir, emmalautir, empobrir, 
enfalsir ' falsejar' , enfellonir, enllegir. ennegrir, enriquir, envellir, 
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envergonyir, enverrnellir, envilanir.-c) Una variant del sufix -ir 
es -eir, que representa una forma llatina vulgar - I C I R E 4 9 i que dona 
origen a formes com embelleir, endureir, enilegeir, ennobleir, en-
riqueir, ensequeir 'assecar-se' , envetleir o envellesir (quc gairebe 
tots tenen el seu paral le l acabat en -ir: embellir, endurir, etc . ) . 
33. - I D I A R E > -ejar. Es tracta d'una proiuiticia llatina vulgar 
del sufix - I Z A R E , d'origen grec, usat sobretot en el llati crislia dels 
primers segles . 4 0 Te un us molt frequent en catala; Ramon Llull 
usa molts de verbs d'aquest tipus que s6n usuals en el Ilenguatge 
modern: bianquejar, bonejar, cartejar, desvariejar, famejar, fortejar, 
fredejar, freturejar, gtierrejar, menejar, negociejar, pecejar, pledejar, 
etc. Perb n'usa una multitud que no s'usen avui, i alguns que 
probablement no eren usuals tampoc en el seu teinps, sino que 
els hem de considerar com a forjats pel mateix Llull . Els verbs 
en -ejar abunden principalment en el Llibre de Demostracions. 
Vet aqui alguns d'aquests verbs no usuals: afliccionejar 'afligir', 
alterejar 'alterar' , amesquinejar ' fer mesqui", assaltejar 'assaltar', 
beneficiejar 'beneficiar' , conscienciejar 'coneixer per la consciencia' , 
contrariejar 'oposar*, diferenciejar 'diferenciar ' , dissimulejar 'dis-
simular', dreturejar ' tenir dretura', entellectuejar 'percebre intel-
lectualment, entendre' , entencionejar 'obrar per intencio ' , enyorejar 
'enyorar' , essenciejar 'donar essencia' , eternejar ' fer etern' , excel-
lenciejar ' fer exceHent ' , granejar 'esser gran', liberejar ' fer Iliure' , 
iicenciejar 'permetre ' , luxuriejar 'fer obra de luxuria' , mercejar 
'donar les gracics' , mestrejar 'arreglar amb artifici ' , misericordiejar 
'fer objecte de misericordia', ocasionejar 'ocasionar' , pacienciejar 
'obrar amb paciencia' , poderejar 'obrar poderosament', proporcio-
neja.r 'proporcionar' , saviejar 'obrar siiviament', simpliciejar 'esser 
s imple ' , transubstanciejar ' transubstanciar ' , vertadejar 'obrar en 
veritat', vertuejar 'obrar virtuosament ' . 5 1 
4 ' Cf. K. N Y B O P , Granmaire Historique de la Langue Francaise, tome H (Co-
penhague 1908) , § 4 3 1 . 
5 0 W. MEYER-LUBKE, Grammaire des Langues Romanes, I I , § 5 8 3 , Paris 1895 ; 
NYBOP, Gramm. Hist. de la Lang. Franc., I I , § 449 . 
5 1 Per a estudiar pel context el valor semantic dels mes curiosos d'aquests 
verbs en -ejar, vegeu el Llibre de Demostracions, i principalment les pagines 224 , 
237 i 238 de l'edici6 Galm^s (Mallcrea, 1930) . 
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34. - F I C A H E > -ficar} procedent del radical - F I C - dels verbs de-
rivats de F A C I O ( C O N F I C I O , P E B F I C I O , e t c ) , ha tingut una gran accep-
tacid en totes les llengiies romaniques per a formar verba del 
llenguatge culte (cf. el fr. simplifier, it. semplificare, cast. i cat. 
simplificar).52 EI seu us es extensissim en Ramon LIull, que forma 
verbs en -ficar per a expressar 1'accid causativa o conversiva. 
Aquests verbs sdn extraordinariament frequents en la Art Amativa, 
de la qual extrec nomes alguns dels ejemples mes interessants: 
amaficar ' fer amords', enteliificar 'fer participar de 1 'enteniment ' , 
hominificar o homificar 'convcrtir en home' , lunificar 'convertir 
en lluna, donar 1'essencia de l luna' , malificar ' fer tornar dolent' , 
majorificar 'fer tornar mes gran', memorificar ' fer participar de 
Ia memdria', menorificar ' fer menor ' , gualificar 'donar qualitat' , 
quantificar 'donar determinada quantitat ' , scientificar 'donar cien-
cia ' , solificar 'convertir en sol, donar 1'essencia de sol ' , verificar 
' fer esser vertader', volificar ' fer participar de la facultat vol i t iva ' . 5 3 
b) Formacid de substantius 
35. No te Ramon Llull predileccid pels mots postverbals, i 
els que usa sdn coneguts per l'us d'altres autors. Alguns exemples: 
castic (de castigar) pronunciat amb 1'accent damunt la i, i no 
castic com pronunciam actualment; desir (de desirar) 'desig'; enac 
(de enagar) ' incitacid' ; esper (de esperar) 'csperanQa'; pensa (de 
pensar) 'facultat de pensar' ; percac (de percacar); prec (accid de 
pregar); preic (de preicar = predicar) 'predicacid, sermd'. 
Les preferencies de Llull el portaven a l'us abundant i variat 
de sufixos nominals que li permetessin matisar el seu pensament 
i expressar de diferent manera els conceptes d*accid, d'agent, de 
qualitat, e t c , com veurem pels exemples que segueixen. 5 4 
5 2 Cf. V . MEYEB-LUBKE, Grammaire des Lang. Rom., I I , § 5 7 8 ; K . NYROP, 
Gramm. Hist. de la Lang. Franc., I I , § 440. 
53 El lector podrik veure pel conte.xt lul"lia el valor significatiu dels verbs 
en -ficar que acab de citar, llegint el llibre d'Art Amativa i sobretot les pagines 34 , 
40 , 69 , 109, 1 1 1 , 162 i 192 de I'edici6 de Mallorca. 
Com que Ramnn Llull usa scmpre (excepte en un cas especial) els -nti\<>-
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36. - A N T L V i - E N T I A , sufixos derivats de participis de present, 
han donat en catala quatre resultats: dos de populars, -anca i 
-enca; doa dc cultes, -ancia i -encia. D'un mateix radical s'han 
format, a vegades, un derivat popular i un de culte, com concor-
danca i concordancia. Els mots aixi formats signifiqucn Taccid del 
verb, al radical del qual s'aplica el sufix. EIs principals que trobam 
usats per Ramon Llull sdn: acabanca; acostumanca; aibiranca ' ju-
dici, parer' ; aiegranca; amanga i amancia, que per a Llull signifi-
quen 1'accid d'amar (en correlacid amb sciencia, que es 1'accid de 
scire, de saber); amistanca; aondanca i abundancia; atempranga; 
benananca, benauiranga i bonauiranca; cobejanca; cogitanco; conei-
xenqa; contemplanca; covinenca i conveniencia; cuidanca 'privadesa', 
' intimitat ' ; delliuranca; demostranca; desacordanca; desconveniencia; 
descreenca; deshonranca; desperanca; dubtanca; entenenca; ferrnanca 
'seguretat', ' f ianca' ; honranca; intempranca o intrernpanca; maia-
nanca; malvolenca; mantenenca, mantinenca i mantinencia; mem-
branca; ordenanca; participanca; perdonanca; perseveranca; priva-
danga; semblanca; significanca; vaienca 'auxil i ' ; venjanca. 
37. - A R I U > - E R es un sufix de molta vitalitat en catala per a 
formar substantius i adjectius. Els seus usos principals, cxempli-
ficats per Ramon Llull, sdn aquests: —a) Forma noms d'arbre deri-
vats del nom del fruit: codonyer, datiler, garrofer, magraner, oliver, 
palmer, pomer, pomera, presseguer. — b) Forma noms de per?ona 
que exerceix un ofici o profcssid, derivats del nom de la materia 
professional: ahuyrer 'el qui anuncia averanys', argenter, arquer, 
batalicr, cabaier 'negociant' , clauer 'c lavari ' , gerrer, hostaler. -
c) Forma noms de persona que posseeix tal o tal habit o qualitat 
moral: dreturer, malestatger 'ple d'inquietud', mensoneguer o men-
tider, parler. — d) Forma noms de cosa situada en tal o tal lloc 
o que te tal o tal forma o dimensid: drecera 'cami dret' , fron-
taler ' fronterfs ' , mijancer o mitjaner 'mit ja ' . 
38. - A T A >--ada, sufix poc uaat per Ramon Llull, sol indicar 
accid i efecte del verb o nom al qual s'aplica: avallada (de ava-
ja existents en la llengua catalana, i"ar>: nolar una vegada per totes que el qui 
vulgui i i n ' - informacio de caracter general sobre els sufixos estudiats en aquest 
apartat pot consultar F . DE B . M O L L , Gramdtica Historica Calalana, Madrid 1 9 5 2 , 
pag. 2 6 5 - 3 0 3 . 
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llar) 'baixada' ; bocada 'uiossegada', 'aliment que es pren amb un 
mos'; collada 'clatellada' ; encontrada; errada; escopinada; secada. 
Tambe te el sentit de valor monetari: dinerada 'valor d'un di-
ner*; mailada o meaUada 'valor d'una malla' . 
39. - A T I C U > - a t g e , aplicat a radicals verbals, nominals o ad-
verbials, dona derivats que en gran part procedeixen ja del llati, 
puix quc es troben en les altres Uengiies ncollatines: avantatge, 
captivatge, companatge, damnatge, ermitatge, estatge, habitatge, 
hostalatge, llenguatge, maridatge, paratge, passatge i alguns mes, 
sdn les mostres que LIulI ens ha deixades d'aquestes derivacions. 
40. - I A > - i a ddna molts derivats de radical nominal que in-
diquen qualitat, estat, professid: agricolia, alegria, argenteria, bat-
Lia, correteria, ferreria, mercaderia, missatgeria, pastoria, coratgta, 
cortesia, covardia, derreria, deslionria, draperia, druderia 'concu-
binat ' , falsia, fellonia, folUa, heretgia, liadronia, Itebrosia, Lleu-
geria, majoria, malaltia, malestatgeria, melloria, menoria, mesellia, 
mestria, metgia, mijania, parleria, primeria, sartoria ( 'sastreria') , 
senyoria, simonia (tots usats per Ramon Hul l , i encara alguns 
altres). En certs casos, els derivats en -ia tenen un sentit local: 
enfermeria, establia. 
41. - I T A T E >-itat (-etat, -tat, -edat, -dat), sufix tfpicament de 
sentit abstracte, forma noms indicadors de qualitat. Per 1'especial 
extensio del seu us en filosofia, es un dels sufixos preferits de 
Ramon Llull. Evidentment moltes vegades pren la paraula ja feta 
del llatf escolastic, cn el qual eren tan abundants els substantius 
com qualitas, quidditas, aseitas, deitas, liumanitas, veritas, bonitas, 
unitas, trinitas, e t c ; aixi hem de considerar molts de mots ca-
talans, com cLaredat (clardat i clartat), procedent del llati C L A M T A T E . 
Pero en molts d*altres casos el derivat es forma dins el catala, i 
sovint concretament dins el catalii l u l l i a , que ddna origen a una 
multitud d'elements lexics nous a base del dit sufix. Aquest es 
pot aplicar a radicals substantivals (i el derivat significa 1'essencia 
de 1'objecte indicat pel radical) o a radicals adjectivals (i el seu 
derivat significa la qualitat indicada per 1'adjectiu originari). Exem-
plcs: a) Aplicat a radical de substantiu: aeritat 'essencia de 1'aire', 
foguetat 'essencia de foc ' . - b) Aplicat a adjectius: abundositat, 
altetat (de alt), animalitat, ceguetat, certanitat (de certa), circula-
ritat, escassetat i escassedat, estranyetat i estranyedat, extensitat, 
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febletat, folltat (de foll), fontalitat, franquetat (de franc), ivas-
siositat (de ivassios, 'vivac, rapid') , lassedat (de las, ' cansat ' ) , lar-
guetat (de llarg, 'generds a donar ' , lunyedat i lunyetat ('llunya-
n ia ! ) , majoritat, menoritat, necietat, novelletat (de novell) 'novetat ' , 
sequetat, sobiranitat (de sobira), terrestritat' qualitat de terrestre' , 
utnbrositat 'qualitat d^ombrivol'. Sdn especialment nombrosos els 
dcrivats d'adjectius en -ible i en -itiu, molts dels quals resulten 
d'una Iongitud excessiva i amb la seva reiteracid donen una sen-
sible monotonia a moltes pagines filosofiques lur i ianes : afermabi-
iitat, atrobabilitat, calefactibilitat, desiderabilitat, distincionabilitat, 
guardonabilitat, ignibilitat, imaginabilitat, operabilitat, scientifica-
bilitai, temibititat, volibilitat; aerificativitat, calefactivitat, causati-
vitat, gustativitat, ignitivitat, imaginativitat, memorativitat, possi-
tivitat, punitivitat, sensitivitat. 
42. - I T I A > -esa i -ea. Forma substantius abstractes derivats 
d'adjectius. Alguns d'aquests substantius ja existien en llatf i ens 
han estat transmesos ja fets des de Ia llengua mare: D U R I T I A X / M -
resa o durea, M A L I T I A > • malesa o malea, M O L L I T I A > mollesa o moltea, 
P I G M T I A > peresa i perea. Altres s'han format ja dins el rornanc, 
i Ramon LluII en fa us abundant, v. gr.: agudea, attea, amptesa 
i amplea, avinentea, avolea 'maldat ' (de avol 'dolent ' ) , bellesa i 
bellea, bonesa i bonea, brevea 'brevedat' , certesa i certea, covi-
nentea i descovinentea, embriaguesa, expertesa, feblea, feixuguea, 
flaquea, foltesa, fortatea, franquesa i franquea, granea 'grandesa', 
grassea i greixea 'grassor', grorsea 'grossaria', horrea 'horror' (de 
hbrreu <c H O R H I D U ) , infantesa i infantea, larguesa i larguea 'gene-
rositat a donar' , tegesa i tegea ' I let jor' , longuea ' l largaria' (de 
llong), lunyea ' l lunyania ' , magrea 'magror', mesquinea ' infelicitat ' 
(de mesqui), nedeea 'netedat ' (de nedeu), pobresa i pobrea, poquesa 
i poquea, pregonea 'profunditat' (de pregon), primea 'primor' (de 
prim), riquesa i riquea, saviesa i saviea, subtilea, tortea, etc. En 
algun cas el Beat forma derivats en -e(s)a damunt radical ver-
bal: drecea 'qualitat de dret' (de dreqar), greugesa 'gravetat' (de 
agreitjar). 
43. - O R E > • -or, forma substantius de qualitat, generalment dc-
rivats d'adjectius que indiquen color o sabor: amargor, blancor, 
dolcor, verdor, vermellor. Trobam tambe fortor 'qualitat de fort' 
(Contempl., cap. 2 ) , secor 'sequedat' (Arbre de Sciencia, I , 208) , 
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i en la Lbgica d'Algazzali, vers 172, trobam un/o//or(per follia) 
degut probablement a la «forca del consonant». 
44. - T I O N E dona les formes populars -co, -so i -6, i la culta 
-cio, i serveix per a formar noms indicadors d'accid. La derivacid 
popular es troba en mots ja presos del Ilati amb el sufix, com 
redenso ( B E D E M P T I O N E ) i laurao ( L A B O R A T I O N E ) . Les formacions noves 
es fan totes amb la forma culta -cio: afiguracro, albiracio (de 
albirar, ' contemplar ' ) , calumniacio, desconsolacio, desvariacio («=va-
riacid), dismensuracio, homenificacio, mollificaciS. 
45. - U R A > - u r a es molt poc usat per Ramon Llull . Aplicat a 
radical verbal, indica efecte i manera de 1'accid: anadura (de 
anar), exercitura (de exercitar), fenedura (de fendre), menjadura 
(de menjar) *mal corrosiu', multiplicadura. Aplicat a radical d'ad-
ject iu, indica en abstracte la qualitat expressada per aquest: dre-
tura (de dret), foscura (de fosc), oradura (de orat). 
46. - M E N T U M > -ment serveix per a formar noms indicadors 
de 1'accid i 1'efecte del verb al qual s'aplica. Es el sufix preferit 
del nostre Beat, que de qualsevol verb deriva substantius en -ment, 
fins al nombre de mes de 400. No seria oportti registrar aqui tots 
els que tenim anotats en el nostrc iilxer. K in limilard a donar 
la llista dels que normalment tenen en catala un sinonim a base 
del mateix radical verbal, i una altra dels que presenten un sig-
nificat o matis especial que podem anomenar «luHia» i que e8 
desvia del sentit normal del mot. 
a) Derivats luHians en -ment que substitueixen un altre mot, 
que es el normal, format del mateix radical: acusament 'acusa-
cid ' , ajudament 'a jut ' , alegrament 'alegranr^a', aplicament 'apli-
cacid' , assemblament ' semblanca' , assituament 'situacid', cogitament 
'cogitacid' , comparament 'comparacid' , compreniment 'comprensid', 
concebiment ' concepcid ' , concorriment ' concurrencia ' , confiament 
'confianca' , confirmament 'confirmacid', consolarnent 'consolacid' , 
contrariament 'contrarietat ' , conveniment 'conveniencia ' , converti-
ment 'conversid' , corrompiment 'corrupcid' , creament ' creacid ' , 
decebiment 'decepcid' , declarament 'declaracid' , definiment 'defi-
nic id ' , demostrament 'demostracid', descomponiment 'descomposi-
cid' , desesperament 'desesperacid', deshonrament 'deshonra', desi-
jament 'desig', desobeiment 'desobediencia' , destruiment 'destruccid', 
digeriment 'digestid', dissolviment 'dissolucid', donament 'donacid', 
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dubtament 'dubte ' , durament 'duracid' , edificament 'edificacid*, 
elegiment 'e leccid' , espirament 'espiracid', foniment ' fundicid' , for-
nicament ' fornicacid' , fortificament 'fortificacid', fruiment ' fruicid' , 
habituament 'habituacid' , ignorament ' ignorancia ' , illuminament 
' i l" luminacid' , inclinament ' incl inacid' , induiment ' induccid' , loa-
rnent ' l loanca' , manifestament 'manifestacid' . membrament 'mem-
bran<;a', menyspreament 'menyspreu', moriment 'mort ' , mortifica-
ment 'mort i f icacid ' , multiplicament ' mult ipl icacid ' , nombrament 
'numeracid', obeiment 'obediencia ' , obiidament 'obl i t ' , obligament 
'obligacid', obrament 'operacid' , obriment 'obertura' , participament 
'participacid', percussiment 'percuss id ' , 5 5 perdiment 'perdicid', per-
donament 'perdd', perillament 'peri l l ' , perjurament 'perjuri ' , per-
vertiment 'perversid' , posseiment 'possessid ' , pregamenl ' p r e c ' , 
presentament 'presentacid', privament 'privacid', procurament pro-
curacid', produiment 'produccid', profundament 'profunditat ' , pro-
metiment 'promissid', proposament 'proposicid'. pujament 'pujada', 
purificament 'purificacid', recebiment ' recepcid' , recreament 'recrea-
cid' , separament 'separacid', trametiment 'transmissid', trobament 
' trobada', usament 'us ' . 
b) Derivats en -ment que Ramon Llull usa amb un valor 
semantic diferent del normal: acabament 'perfeccid' , afinament 
'acabament, fi', atalentament ' anhel ' , comencament 'principi (cien-
tific) ' , compiiment 'plenitud, perfeccid' , derreriament 'qualitat de 
darrer', ensenyament 'educacid, exquisidesa de tracte ' , entaiiament 
'figura de rei leu' , enteniment ' intencid' (a mes del sentit usual 
de 'facultat d 'entendre') , entretallament 'mig relleu' , enversament 
'capgirament', esvaiment 'desmai' . 
c) Formacid d'adjeciius 
47. - A B I L E , - I B I L E > - a b l e , -ibie. Sufix d 'us molt extens, tant en 
Uati com en romanic. El seu significat generalment es de capacitat 
passiva, es a dir, que s'aplica a radicals verbals i forma a d j e c t i u B 
55 El verb originari correcte es percudir (pERCtrrEHB), pero per influencia He 
la ss de percussio es va formar el verb percussir, que apareix usat eii el segle xv 
per Sor Isabel de Villcna, Vita Christi, cap. 184 . 
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que signifiquen 'capac de rebre 1'accio' del verb originari (com 
L A U D A B I L I S = 'que es pot l loar ' ) ; perd tambe s'usava indicant ca-
pacitat activa (com A D I U T A B I L I S = 'que ajuda') , i en algun cas un 
mateix mot llati pot tenir significacid activa i passiva (com P A T I I I I L I S 
que significava 'capac, de suportar' i ' suportable ' ) . 5 6 Aquest triple 
valor semantic es troba en els derivats en -able i en -ible usats 
per Ramon Llull:—a) Amb significat passiu: aerificabie, afirmabie, 
airable, alterable, amificable i amorable 'capac de fer-se aniords', 
apetibie, atrobabie, audibie, camiabie, comencable, creible, destti-
gable, desraonabte, distincionabie, dubtable, durificabte, endrecable, 
engendrabie, escalfabte, espirable, eternable, gioriejabte, gustable, 
hominificable, honrabte, immudabte, inatterabie, inimaginabte, insa-
dollabie, inseparabte, membrable, negabte, principiabte, retenible, 
suponible, verificable, votibte 'que es pot voler' , volvibte (de V O L V E B E ) 
'que es pot g i r a r ' . - b ) Amb significat actiu: agradable 'que agra-
da' , ajudabte 'que ajuda', delitable 'que ddna delit ' , desagradable 
'que desagrada', durable 'que pot durar', enganable 'que enganya', 
gosable 'atrevit, que gosa' . habitable 'habitant ' , ordenable 'orde-
nador' (ordenable es un dels epitets que Ramon Llull ddna a Deu), 
profitabte 'profitds', trespassabte ' transcendent' . —c) De significat 
ensems passiu i actiu: espaventabte significa 'que s'ha d'espantar' 
(Contempt., cap. 146) i 'que espanta' (Contempi., cap. 160). 
En quant a la forma dels derivats amb aquests sufixos, cal fer 
notar que, encara que normalment els verbs en -ar prenen el sufix 
-abie i els verbs en -ir o en -re prenen -ible, es troben casos 
d'aplicacio de -abte a verbs d'aquestes darreres classes; a vegades 
un mateix radical verbal rep els dos sufixos, resultant una forma 
en -able i una en -ible sobre el mateix radical. Exemples: apren-
dible i aprendable (de aprendre), comprendibte, comprendable i in-
comprendable (de comprendre), corrornpible, incorrompible, cor-
rompabie i incorrompabte (de corrompre), covinabte (de convenir), 
departable i departibte (de departir), destruabte (de destruir), innoa-
bte (de noure), movibte, movable i immovable (de moure), temibte 
i temable (de temer). 
5 6 Fn. STOLZ, Historische Grammatik der tateinischen Sprache, Leipzig 1 8 9 5 , 
tom I, pag. 5 6 8 - 5 6 9 . Aquest doble valor es troba tambe en francfes: cf. NYROP, 
op, cit . , II, § 1 4 2 - 1 4 6 . 
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En llati el9 derivats en - A B I L E - I B I L E es formaven damunt el 
tema de present ( A M A B I L I S ) O damunt el de preterit ( P L A U S I B I L I S ) . 
En catala es forma normalment sobre el radical del present; nomes 
en adjectiue presos del llati ja fets conservam la derivaeid sobre 
el tema de preterit; com a llatinismes, doncs, cal considerar aquests 
adjectius, usats per Ramon Llull : atractible, calefactible, incorrup-
tible, inductible, productibte. 
Possibie i impossible donen sovint en els escrits IuLlians una 
forma semiculta en -ibol (possibol, impossiboi) que es troba tambe 
en difusivol ( D I F F U S I B I L E ) . 
48. - A L E > -al 6s un sufix que forma adjectius de pertenencia 
en llati i en romanic. Aplicat a un radical de substantiu, indi-
ca, doncs, 'pertanyent o propi de tal cosa' . Ramon Llull , a part 
d'emprar alguns d'aquests adjectius presos del l lat i , com coes-
sencial, Jigural, imaginal, incorporal, nutrimentai, mostra predi-
leccid per formar adjectius en -al derivant-los d'altres adjectius 
en -io aton (llati -icus) i sense afegir res al sentit de 1'adjectiu 
originari, si no es un matis lleugerament intensiu produit per la 
ressonancia del sufix i per ral largament de. Ia paraula: aliegorical 
= a l legor ic , angelicai = angelic, apostolicai = apostolic, diabotical 
= diabolic, Logical = logic, pratical = practic, teoiogical = teologic. 
En exemplifical trobam un cas d'adjectivacio aplicat a un radical 
verbal (exemplificar). En VArt Amativa, pag. 88 , apareix una for-
ma toqual (en realitat escrit Lo quaL en l 'unic manuscrit on fi-
gura) que va cridar 1'atencio de Mn. Galmes, i aquest proposa 
amb reserves interpretar-la com a equivalent a Local; perb crec 
mes probable que sigui un io quat posat indegudament pel co-
pista que escrivia el codi. Tambe aplica Llull el sufix -al a ad-
jectius numerals ordinals, formant derivats com ternaL 'compost 
de tres' i quintal 'compost de c inc ' . 
49. - A N U M > -a es tambe sufix de pertenencia, escassament 
usat: certa 'cert , segur*, derrera 'darrer' , fisicia 'metge de ffsica' , 
soterra 'subterrani, inferior' , sdn alguns dels pocs derivats en -a 
que empra Ramon Llull . 
50. - A N T E , - E N T E > -ant, -ent, sdn les terminacions del participi 
de present llati: A M A N T E > amant, C R E D E N T E > creent. Aqueat parti-
cipi, adjectivat i a vegades substantivat, indica 1'agent, la per-
aona o cosa 'que executa 1'accid' significada pel verb al qual 
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pertany. En el lexic l u l l i a apareixen aovint aquesta vocables, dela 
quals citare nomes alguns: coneixent, contrariant, corrompent, co-
vinent ( = convenient), demanant, descreent, distincionant, essenciant, 
eternant, eternejant, famejant, flamejant, freturant... Tots sdn ori-
ginariament autentics participis de present de verbs que Ramon 
Llull usa; perb n'empra algun que no es format damunt un verb, 
com matvestant 'el que fa malvestat*. 
51. - I V O M , -rvA > -iu, -iva, ea troba usat per LIuR en alguns 
mots presos del llati, com atractiu, auditiu, dispersiu, disputsiu, 
perb sobretot en una multitud de vocables formats dins el catala 
(i probablement gairebe tots de formacid lu l l i ana) i indicadors 
de persona o cosa 'capac de produir una acc io ' determinada: 
aerificatiu 'capac. de convertir en aire ' , airatiu 'capac, de produir 
ira ' , amificatiu o amoratiu 'capac, de produir amor' , i aixi molts 
d'altres com comengatiu, confortatiu, diferenciatiu, efaliu, finitiu, 
gloriatiu, gustatiu, homenificatiu, memoratiu, odoratiu, principia-
tiu, racionatiu, verificatiu, visitiu, votitiu. Com es veu, tots sdn 
formats damunt el radical del participi de preterit; perb trobam 
pensiu que es format sobre el radical de present de pensar. 
52. - O S O M , - O S A > - O J , -osa, indica el subjecte 'que posseeix la 
qualitat o 1'objecte' expressat pel radical: accidios 'que te accidia' , 
adonos ' l iberal, donador', amargds, coratjos, dubtos, enujos, fangos, 
freturos, iugoros ' l luminds' , meravetlos, misericordios, muntanyos, 
oblidos, pereos, profitos, tinyos, e t c , usats per Ramon Llull , per-
tanyen en gran part al llenguatge corrent del seu temps o de 
1'actual. En alguns casos aplica el sufix -6s a radicals adjectivals, 
formant una mena d'adjectiu «reforcat» o intensilicat com els que 
duen el sufix -al: fecundos, prodigos (mes expressius que fecund 
i prbdig). Es troba algun cas de formacid d'adjectiu incorrecta 
com distincios (sobre el radical de distincio). En YArt Amativa 
prenen especial importancia els adjectius en -6s, com veurem en 
el capitol referent a les «paraules estranyes» (§ 63) . 
53. - T O R E i - T O R I U M > -dor. El sufix - T O R - T O R I S , que indica l 'a-
gent, i el sufix - T O B I U S - T O H I A que indica el que rep 1'accid, han 
coincidit en catala en una forma unica: -dor -dora. Per aixb hi 
ha molts de verba que tenen un derivat en -dor de doble signi-
ficat: un d'actiu (corresponent a - T O R E ) i un de passiu (correspo-
nent a - T O R I U M ) . Aixi trobam uaat per Ramon Llull amador 'que 
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ama' (Fetix, part V I I , cap. 5 ) i amador 'digne d'esser amat' (Felix, 
part II, cap. 1 ) . En el Ilenguatge l u l l i a escassegen els mots en 
-dor de significacid passiva, com atorgador 'que s*ha d'atorgar* i 
reprenedor 'reprensible' . En canvi sdn abundantissims els de B i g -
nificat actiu: ajudador, aravanyador (per averanyador, 'el qui for-
mula averanys'), arengador 'qui parla molt ' , atenedor 'que aten*, 
bendeidor 'que beneeix ' . btastomador 'blasfem', callador, canviador, 
combatedor, deidor ' q u e d i u ' , demanador, destruidor, elegidor, encal-
cador, engenrador, faedor 'el que fa ' , falsador, fugidor, guardonador, 
honrador, laurador, malmesclador ' intrigant' , mentidor, movedor, 
posseidor, romangador 'traductor en romanc ' , lurmentador, etc. 
d) Formacid d'adverbis 
54. LYmic procediment per a formar adverbis modals per 
derivacid es aplicar a la forma femenina d'un adjectiu el mot 
ment, que es en son origen un substantiu Ilati M E N T E , ablatiu de 
M E N S , perd que en aquests composts ha quedat reduit al valor de 
sufix. LluII usa moltissim tals adverbis, dels quals em limitare a 
anotar-nc alguns que per la forma o pel significat difereixen dels 
usats actualment: abastantment 'suficientment' , apertament 'clara-
ment' , assembladament 'simultaniament' , assiduosament 'assfdua-
ment' , assufismadament 'soffsticament' , assumadament 'en resum', 
avolrnent 'malament ' , bonauiradament ' fe l icment ' , cominalment 'en 
comu, indistintament' , covinabtement 'convenientment ' , defatlent-
ment 'deficientment' , desvergonyadament 'sense vergonya', diferen-
ciantment 'amb diferencia' , discorrentment 'amb discurs', ententi-
volment ' a tentament ' , entregament ' fntegrament ' , explicadament 
' explfc i tament ' , fadament ' f a tuament ' , fentament ' f ingidament*, 
fruentment 'amb fruicid', ignorantment 'amb ignorancia' , implica-
dament o implicatment ' implicitament' , individuament 'individual-
ment' . ivagosament 'rapidament' , mitjangantment 'mit janament' , 
mijancerament 'mitjaucant, pcr medi de ' , nedeament 'netament' , 
novellament 'novament' , scientalment o scientment 'amb ciencia ' , 
volenterosament 'amb bona voluntat' . En el cap. 3 3 5 del Libre de 
Contemplacio es troba una formacid estranya i incorrecta: ensems-
ment per ensems ( < I N S I M U L ) . 
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IV. LES «PARAULES ESTRANYES» DE RAMON LLULL 
55. Estudiat sumariament el que es refereix al lexic que podem 
anomenar «normal» del venerable Mestre, arribam a la darrera 
part —la mes suggestiva— d'aquest treball: estudiar la part «anor-
mal» del llenguatge l u l l i a , intentant dilucidar quines son les «pa-
raules estranyes» que, segons ell mateix diu, ha hagut d'emprar 
en el llibre cYArt Amativa (cf. el § 4 de 1'article present). 
Salvador Galmes, en el proemi de la seva edicio de VArt Ama-
tiva, pag. xm, diu: «Aquestes [les «paraules estranyes»] se referei-
xen, al nostre entendre, a la manera de parlar arabica que 1'autor 
confessa en el Commentum Artis demonstrativae*. 
Tomas Carreras Artau, en un e x c e l l e n t article sobre El iten-
guatge fiiosbfic de Ramon Lutl, diu que aquest, «en el Compendium 
seu commentum Artis demonstrativae, es dol de la insuficiencia del 
lexic llati usual per a expressar les seves idees; i, essent la seva 
filosofia una filosofia de combat, no te inconvenient a fer manlleus 
a la mateixa llengua arabiga, bo i prevenint el lector perque no 
es desdenyi d'usar aquesta terminologia per tal de rebatre millor 
les objeccions de 1'adversari». 5 7 
Ni Galmes ni Carreras Artau en 1'article citat expressen amb 
claredat la idea que tenen formada de les «paraules estranyes» 
lublianes. EI primer, referint-les a «la manera de parlar arabica», 
no deixa aclarit si creu que Llull usa mots arabics o si li atri-
bueix nomes una adaptacio de tecnicismes dels musulmans a la 
terminologia escolastica llatina. En el segon, es presta a confusio 
1'expressio «fer manlleus a la llengua arabiga», perque pot induir 
a pensar que Ramon Llull pren paraules de 1'arab (que aixb es 
el que en linguistica s'anomenen «manlleus» o emprunts). Segu-
rament , tant Galmes com Carreras volien dir que Llull havia 
adaptat maneres d'expressio dels filbsofs arabics, no que hagues 
adoptat mots d'aquesta Ilengua (i Carreras Artau ho ha concretat 
en la seva gran obra Filosofia cristiana de tos siglas XIII al XV, 
57 ^Homenatge a Antoni Rubio i Lluch», Barcelona 1936 , volum I, pag. 549 . 
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pag. 510-512) ; perd el lector dels primers treballs no bo veu clar 
de moment, i val la pena de deixar-ho establert. El text del 
Compendiutn seu commentum Artis demonstrativae recomana als 
estudiants que «addiscant bunc ipsum modum loquendi arabicum, 
ut infidelium oppositionibus obsistere noscant. Declinare namque 
terminos figurarum dicendo sub conditionibus bonitatis bonifica-
tivum, bonificabile, bonificare, bonificatum... et sic de quibuscum-
que aliis propriis terminis huius Artis. . . non est multum apud 
Latinos sermo consuetus» . 5 8 Es tracta, doncs, d'una «manera de 
parlar», o sia, d'un «estil» o «sistema de termes tecnics filosdfics», 
i no de la materialitat dels mots arabics. Quina correspondencia 
hi hagi entre les fdrmules llatines adoptades i les dels textos mu-
sulmans, i quins siguin els mots arabics que aquelles imiten, es 
una questid que han de resoldre els arabistes, i desgraciadament 
fins ara poca cosa s'ha fet en aquest camp tan vast, fora dels 
treballs dels ja esmentats professors Ribera i Asin Palacios. 
56. Es sorprenent que un bon coneixedor de 1'arab, com era 
Ramon Llull , usi tan pocs arabismes; tal vegada no passin de 
dues dotzenes, i gairebe tots estan documentats en altres textos 
medievals (com alfdndec, atmesc, atzembta, bugia. morabati, naquis) 
o es conserven encara en el catala parlat del nostre temps (com 
cadaf, garrofa, gerra, matalaf mesqui, sinia). Els arabismes que 
hem trobat usats unicament pel Beat, sdn: 
atcursi, que apareix en el Llibre de ContempL, cap. 234 i 271 , 
com a nom d'un moble o utensili de fusta, de significat imprecis; 
en 1'edicid maguntina, al mot alcursi correspon el llati dolium, 
que no coincideix amb un objecte de fusta ni amb el sentit del 
mot arabic kursl, del qual el lexicdgraf Pedro de Alcalu (segle xv) 
diu que significa «pulpito, predicatorio» i «escafio de assentar»; 5 9 
alduf 'pandero' , com el castella aldufe o adufe, de 1'arab 
al-duff, «timpanum» segons el Vocabulari atribuit a Ramon Marti 
(segle x n i ) ; 6 0 
5 8 Edicio Maguntina, volum III, pag. 160 . 
s s > Vegeu altres significats del mot arabic en R . DOZY, Stipplement anx Dic-
tionnaires Arabes, Leyde 1 8 8 1 , tome I I , p, 455 , 
60 Vocabulista in arabico, ed, C , SCHIAPABELLI, Firenze 1 8 7 1 , pag. 9 9 . 
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axixins, de l'arab haSSaSin, 'sectaris que s'embriagaven de haSiS 
i assassinaven personatges per designacio del president de la eecta ' ; 6 1 
atauetur o tauetur, unic tecnicisme arabic de filosofia usat 
per Llull , en dos versos de la Logica d'Algazza!i, on el mateix 
Mestre fa notar que es «vocable a r a b i c » , 6 2 
57. No es pot parlar, doncs, de manlleus de mots a la llengua 
arabiga pcr part de Ramon Llull , qui ens dona en les seves obres 
un Uenguatge catalanfssim i quasi fntegrament llati. I no obstant, 
ell mateix diu que usa «paraules estranyes qui no sdn en lis en 
vulgar ni en l lat is . ^Quines son aquestes? 
Crec que en dir aixb es refereix a paraules derivades de 
mots )llatins, perb «inventades» per ell; es a dir, paraules que ell 
va «construir» adberint a mots Uatins o catalans uns sufixos amb 
els quals, modificant-se el sentit del radical, resultassin mots nous 
i aptes per a expressar conceptes que no tenien forma exacta d'ex-
pressid ni en el catala ni en el Ilati. 
a) Les series de mots tecnics correlatius 
58. Llull diu que ha hagut d'adoptar aquestes «paraules es-
tranyes» en I ' A r t Amativa perque «aquesta amancia es molt alta» 
i no hi ha vocables que bastin per a expressar-Ia ni en vulgar 
ni en llatf; i efectivament, en YArt Amativa es on mes abunden 
els neologismes luldians. Perb en realitat se'n troben a totes les 
s e v e 3 obres filosbfiques i mistiques, sobretot en els passatges on 
cxposa la seva teoria de Ies dignitats divines. 
Per aquesta teoria, que es pot estudiar en conjunt facilment 
en el bon resum que en fa Carreras Ar tau , 6 3 s'explica la creacib 
• 
6 1 Cf, L. ECUILAZ y YANCUAS, Gtosario etimotogico de las palabras espanotas de 
origen oriental, Cranada 1886 , pag. 293 ; i ALCOVBH-MOI.L, Diccionari Catata-Valencia-
Baiear, II, 160 , on es (ranscriuen cls dos textos del Blanquerna en qui- es parla 
dels axixins. 
* 2 JOBDJ BUBIO, en el seu ralu6s comentari de la Logica d'Algazza!i («Anuari 
de 1'Institut d'Estudis Catalans», V, 3 3 7 ) , dona la interpretaci6 filoldgica del mot 
arabic tauetur, de 1'arrel u a t a r a . 
6 3 TOMAS CABRERAS I AHTAU, Fonamtnts metafisics de la Fihsofia lubliana, en 
cEstudis Franciscans», r o l . 47, 1935, pags. 1 3 0 - 1 5 0 ; TOMAS I JoAQcfN CARBEHAS 
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de les divuit series de vocables tecnics corresponents als divuit 
predicats de les dues primeres figures de l'Art General. Aquests 
predicats o principis (comencaments, en la terminologia IuHiana) , 
en passar a VArbre de Sciencia, constitueixen les divuit arrels 
(raiis) de 1'Arbre elemental, i sdn: 
a) Principis absoluts: bondat (bonea), grandesa (granea), 
duracid, poder, saviesa, voluntat, virtut, veritat i gldria; 
b) Principis relatius, dividits en tres triades: diferencia, con-
coidancia i contrarietat; comencament, mitja i fi; majoritat, igual-
tat i minoritat. 
59. Cadascun d'aquests principis presenta tres termes: una 
accid (verb en infinitiu), un ageni (participi de present o adjec-
tiu en -dor) i un complement directe o producte de 1'accid (par-
ticipi de preterit); per tant, tenim: de bondat, bonificar, bonifi-
cant (o bonificador) i bonificat; de grandesa, prenent per radical 
el del Ilati M A G N U S , magnificar, magnificant (o magnificador) i 
magnificat; de poder, prenent el radical del llati P O S S E , possificar, 
possificant (o possificador) i possificat; i aixi de tots els altres. 
Pero els termes 'agent' i 'producte de 1'accid' poden consi-
derar-se en acte (que sdn els que hem dit. representats pels dos 
participis) o be en potencia, o sia, en quant tenen capacitat per 
a obrar o per a rebre 1'accid. Aquest aspecte s'expressa adoptant 
cls sufixos -iu (cf. § 51) per a l 'agent potencial, i -ible o -abte (cf. § 47) 
per al producte potencial; aixi tindrem: de bondat, bonificatiu i 
bonificable; de grandesa, magnificatiu i magnificable; de poder, 
possificatiu i possificable; e t c . 6 * 
El filosof en les seves elucubracions necessita tambe designar 
ARTAU, filosofia cristiana de tos siglos XIII at XV, torao I, Madrid 1939 , pags. 
4 9 6 - 5 0 8 . 
6 4 A! final de VArt Amativa posa Llull una «Taula que es de e.xplanament 
de vocables per a b c . , . » , que pot uonsiderar-se com cl primer vocabulari c&talii, 
perb d'exlensi6 molt reduida (89 vocables) i de tema molt restringit: es un assaig 
de petit diccionari de termes filosbfics. E n aqueixa Taula es troba aquest parii-
graf en que es defineixen alguns dels terrnes de que estic t ractant : iBonificatiu 
is bo qui fa be sots rahb de bonea, e bonificabte 6s co que £s apparelat a esser 
bo, e bonificar es lo acte de hondat, e bonificat is <;o qui es feyt bo; e aqii matex 
se enten de intellectiu, entenent, intelligibie, entendre, entengut, e axi de les altres 
coses semblanls a aquestes». 
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amb un mot especial la qualitnt abstracta de cada un dels quatre 
termes circumstants de 1'accid. Aquest concepte s'expressa sufixant 
el radical de 1'agent amb -anca o -enca (cf. § 36) , el del producte 
amb -cio (cf. § 44) i els potencials amb -itat (cf. § 41) , a mes 
del sufix -ment (cf. § 46) que serveix igualment per a 1'agent que 
per al producte, resultant aquestcs noves derivacions: de bondat, 
bonificanca, bomficacio (o bonificament), bonificativitat i bonifica-
biiitat; de grandesa, magnificanca, magnificacio (o magnificament), 
magnrficativitat i magnificabilitat; etc. 
I encara es pot anar mes lluny (i Ramon Llull , que no s'a-
turava facilment, va mes Iluny): pot venir el cas d*havcr d'ex-
pressar una circumstiincia modal de cada un dels termes de 
1'uccid, i per tant, cal posseir un adverbi que indiqui aquella 
circumstancia; aplicarem, doncs, cl sufix -ment (cf. § 54) per a 
formar els adverbis que es nccessitin: de grandesa, magnificada-
ment, magnificablement, magnificativament, i aixi dels altres. 
60. Resumint aquest proces de formacid de les series de tec-
nicismes filosbfics correlatius, prenent com a base i exemple el 
principi dc grandesa, tindrem aquest esquema: 
C o n c r e t s A l i - l r m l f h C t r r u i n s t i i n i - i . - i l . ; 
Agent potencial magnificatiu magnificativitat magnificativament 
magnificant magnificanca Asent actual 
° { magnificador magnificarnent 
Accid magnificar 
Compl. potencial magnificabie magnificabilitat magnificablement 
Compl. actual magnificat magnificacio magnificadarnent 
61. Aquesta dotzena llarga de derivats, multiplicats per les 
arrels de l 'Arbre elemental ja enumerades i per una multitud rnes 
de conceptes d'accid, com els de contemplar, deificar, elementar, 
eternar, generar, ignificar, e t c , constitueixen un nucli conside-
rable, d'alguns centenars de neologismes, vertaderes «paraules es-
tranyes» perque no existien «ni en vulgar ni Ilati», i que justi-
fiquen el temor que manifesta el Beat, que el seu llenguatge 
resultas obscur i requerfs un estudi i entrenament especials per 
part dels estudiants. 
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b) Kfs tecnicismes especials de 1'Art Amativa 
62. Es ver que el sistema tecnoldgic dels principis correlatius 
ja apareix estructurat en les obres Iul"lianes purament filosoliques, 
amb els seus elements rcduits a 1'eixutesa dels fets: hi ha una 
accid, un agent, un producte, i les circumstancies modificadores 
scgons que cl subjcctc i el complement de 1'accid estiguin en 
potencia o en acte respecte d'aquella. Pero en VArt Amativa, 
obra mistica, que transcendeix la ciencia pura per a llancar-se 
a concepcions supracicntffiqucs, Llull necessita completar el seu 
Icxic per expressar aqueixa superacid; i en realitzar aquest com-
plement o augment de capacitats d'expressid, es quan l'Art Ama-
tiva presenta noves series de «paraules cstranyes». 
63. Dos conceptes li interessa principalmcnt indicar: la pos-
scssid completa d'un dels principis correlatius, i 1'abundancia 
d'aquesta possessid. 
Per a expressar Ia possessid completa troba un recurs facil 
en el sufix -6s (cf. § 5 2 ) , i amb ell es formen tota una serie 
d'adjectius com bonos, magnos, eternos, savios, veros, que no dub-
tam a considerar vertaderes creacions de Llull , al costat d'altres 
derivats usuals i anteriors, com poderos, virtuos, glorios. 
Per a Ia idea dabundancia de cada una de les perfeccions o 
dignitats, no v a c i l l a el Beat a inventar una derivacid totalment 
nova. Fixant-se en paraules llatines coin F U R I B U N D U S , M O R I B U N D U S i 
altres analogues, capta d 'una banda el valor expressiu de llur 
ressonancia, i d'una altra la semblan^a (purament casual) amb el 
verb A B U N D A H E , i aixd li suggereix Ia idca d'utilitzar la terminacid 
- A B U N D U S com a sufix indicador d 'abundancia . 6 S Aixi sorgeix la nova 
serie d 'adjectius en -abundus, terminacid que, per mes adaptar-la 
al catala, es combina i s ' incrementa amb el sufix -6s, d 'on resul-
6 5 Els tractadistes de gramatica l l a t i n a coincideixen a considerar els derivats 
en -nuNDUs com a simples participis de present (MORIBONBUS no es sino el que s'esla 
mnrint), perb en certs casos tenia ja aqnest s u f i x un matis intensiu o freqiientatiu 
( c f . F R , STOLZ, Histor. Gramni. der lateiniscken Spracke, I, 5 6 9 - 5 7 0 ; W. M . LIHDSAV, 
TVie Latin Language, Oxford 1 8 9 4 , pag. 5 4 5 ; P. JOSEPII LLOBERA, S . J . , Grammatica 
Classicae Latinilalis, Barcelona 1 9 1 9 - 1 9 2 0 , § 1 1 9 ) . 
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tcn els adjectius amabundos, bonaundos, e t c , corresponents als nou 
principia absoluts tantes vegades citats. 
En VArt Amativa es substitueixen tambe sovint els verbs de 
sufix -ftcar, i els seus derivats (-ficant, -ficat, -ficable), pels verbs 
simples en -ar i els seus derivats immediats. Aixi resulten les nou 
series de sis mots segiients: 6 6 
amabundos amoros amant amar amat amable; 
bonaundos bonos bonant bonar bonat bonable; 
magnaondos magnos inagnant magnar magnat magnabte; 
eternaundos eternos eternejant eternejar eternejat eternejabte; 
poderaundos poderos poderejant poderejar poderejat pode-
rejable; 
saviaondos savios scient saber sabut scible; 
veraondos veros verificant ver verificat verificabte; 
virtuabundos virtuos virtuificant virtuificar virtuificat vir-
tuificable; 
gloriaondos gtorios gtoriejant gloriejar gtoriejat gloriejable. 
c) Altres vocabies tipicament luMians 
64. Queden per registrar aquells mots que, sense pertanyer 
a 1'extens grup dels termes indicadors dels principis correlatius, 
podcn considerar-se com a tipics del llenguatge l u l l i a . 
Primerament, n 'hi ha molts que imiten la derivacio dels dits 
principis, pero referida a altres accions i tenint com a radicals 
els d'altres verbs. Ja n 'he citats alguns en el § 61 , i ara em limi-
tare a donar mostra d'uns quants mes: malefactibilitat, malificabte, 
malificar, malificatiu;67 movable, movablement, movatiu;6* objecta-
bititat, objcctable, objectacio, objectativitat;69 odorabiiitat, odorable, 
odorativitat;70 plantificabilitat.71 
66 Vegeu-ne 1'eiplicacio en Art Amativa, ed. Galm^s, pag. 6 3 - 6 5 . 
6 7 Arbre de Sciincia, II , 168 , 170. 
6 8 Contempt., cap. 46 i 151 ; Felix, pt. III, cap. 2 . 
69 Arbre de Sciencia, II, 142 , 158 , 170 , 3 2 4 . 
™ Arbre de Sciencia, I, 122 , 145 . 
7 1 Arbre de Sciencia, I, 62 . 
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Al costat d'aqueats hem de posar nombrosos derivats en -ejar 
(§ 33) , en -ea (§ 42) i en -ment (§ 45) , que apareixen usats nomes 
per Ramon L l u l l 7 2 i tenen 1'aspecte de formacions seves, com ho 
sdn tambe els substantius leonitat 'naturalesa de lled' i puntalitat 
'condicid de punt, essencia del punt geometr ic ' . 7 3 
65. En segon lioc trobam en l'opus l u l i i a alguns llatinismes 
falsos: probablement es creacid de Llull 1'adjectiu ordial amb el 
sentit de 'or ig inar i ' , 7 4 extret del llatf P H I M O R D I A L E (encara que poe-
ticament ja es troba usat en Uati classic O R D I A P H I M A , separat, en 
lloc del compost P R I M O R D I A ) ; segunderioritat i tercioritat15 sdn for-
macions incorrectes fetes a imitacid del correcte prioritat. 
66. Existeix en el llenguatge de Llull un cert nombre de 
mots de formacid popular que no es troben usats per cap altre 
escriptor medieval, i que, sense que puguem afirmar que sdn cx-
clusius del Beat (afirmacid sempre exposada a rectificacions), con-
tribueixen indubtablement a donar personalitat i color propi als 
seus escrits. Tals sdn, per exemple, els mots embarbesclat 'perplex, 
esmaperdut', fabregari fabreguejar ' forjar, treballar el ferro' , feica 
'art de medicina', feicar 'medicar ' , impremer' ' imprimir' , imprems 
o impremt ' impres' , individuenc ' individual' , inveible ' invisible ' , 
ivacea o ivaciositat 'celeritat ' , laoros 'capac, actiu' (derivat de laer 
'Ueure'), leponia ' l lepolia' , maestrat 'menestral ' , maestriat 'afai-
conat amb artifici', malauiranca ' infelicitat ' , malauirat 'infelic/, 
7 2 A proposit de derivacions en -ment, vull aprofitar aqucst trebali per a de-
manar als usuaris del Diccionari Catata-Falencia-Batear que considerin suprimit el 
breu article que en aquest diccionari he dedicat al mot osament, que hi figura 
amls 1'atribucio del significat de •gosamenl, gosadia» i amb la documentacio d'un 
text luPlia pres de 1'odicio Rossello del Felix, tom II, pag. 134 . En aqueix text, 
la paraula injuriosament apareix, per errada tipografica, escrita aixi: injuri osament, 
com si fossin dues paraules. Aquest osament fals, en un moment de distraccio 
meva, va esser interpretat com a substantiu derivat del verb arcaic osar, i aixi 
va formar-se 1'arlicle osament en el nostre Diccionari. Dcman perdo de la gran 
distraccio, incomprensible, que aixo suposa, i que constitueix un lapsus que he 
d'acceptar coni una lli^o d'humi!itat. 
7 3 Arbre de Sciencia, 1, 77, 138; III, 462 . 
7 4 Liibre del Gentil, pag. 77 (ed. Rosscllo); Libre de Demoslracions, pag. 69 
(ed. Galme"s); Logica d'Algaxx.ali, vers 631 (ed. Rubio en 1'cAnuari de 1'Insiitut 
d'Estudis Catalans», volum V) , 
n Arbre de Sciencia, III, 448 , 449. 
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matdeidor 'malparlador', malvolentos 'malevol ' , menysconeixer 'esser 
desagrait', nelatxos o neleytos 'culpable ' , noable 'nociu ' , nou ( N O D U S ) 
'nus ' , peegada ( P E D I C A T A ) 'ensopegada', proumtos 'presumptuds'. 
67. Finahnent es poden mencionar com a matisadors de la 
prosa lu l i i ana algunes dotzenes de provencalism.es. En el Llibre 
del Gentil apareixen: aycb 'a ixd' , ausir 'o i r ' , dougament 'dolga-
ment ' , dougor 'dolcor ' , pauc ' p o c ' , ptasent 'p laent ' . En el de 
Contemplacio, arma 'anima' , basme 'balsam', baut bauda 'alegre' , 
bavastelt 'maniqui ' , dousa 'dolca ' , enfru 'golafre' , esclau 'petja-
da', exaugar 'exaltar ' , fromir 'completar ' . gabar ' J loar' , gaubar-se 
'vanagloriar-se', lai 'poemet de trobador', iausor i l o a n c a ' , liam 
i l i g a m ' , outrarnar 'ultramar', paubre 'pobre. En el Blanquerna cs 
troben els mots provencals asatt o asaut 'agradable', gaiiador 'en-
ganyador', etc. En el Felix hi ha asautar 'agradar', caser ' caure ' , 
cosiment 'discrecid o Uiure arbi tr i ' , eu ' j o ' , exausir 'escoltar ' , 
gasardonar 'premiar' , lausengeria 'adulacid' , neira 'puca' , noirirnent 
"crianca', paubretat 'pobresa', pausar 'posar' . En VArbre de Sciencia 
es trobcn asirable 'odiable ' , asirar 'odiar ' , confisar 'confiar' , gaug 
'goig', infiset ' infeel ' , juseu ' jueu' , musar 'perdre el temps', trop 
'massa' . 
CONCLUSIO 
68. El volum de vocabulari que forma la base de la prosa 
lu l i i ana es aproximadament de 7.000 mots «diccionariables», es 
a dir, mots que tenen una pcrsonalitat estructural i semantica 
(excloses, per tant, les variants fonetiques —com vistigia al costat 
de vestigia— i les flexionals — com estava, estaria, e t c , al costat de 
la forma basica estar—). Aquella xifra pot semblar baixa en pro-
porcid a 1'enorme nombre de piigines catalanes de Llul l ; pero 
cal tenir present que aquest autor abunda en repeticid de temes, 
i per tant, d'elements lexics : llibres extensos com YArbre de 
Sciencia, YArbre de Filosofia d''Amor, el Libre de Demostracions, 
e t c , tenen una bona part de pagines similars en quant a I'as-
sumpte, i llur vocabulari no pot £ostreure's a una conscmblanQa 
i reiteracid ben naturals. 
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69. El lexic de la prosa de Ramon Llull , segons un calcul 
aproximat dels materials que han servit de base al present estudi, 
pot distribuir-se en aquests percentatges: 
Mots populars hereditaris del catala . . . . 5 2 °/ 0 
Llatinismes 18 °/0 
Mots derivats dins el catala 2 0 °/ 0 
Mots usats nomes per Ramon LIull . . . . 7 °/0 
Provencalismes 1 °/ 0 
Onomastica (noms biblics, geografics, etc.) . 2 °/ 0 
70. D'aquest calcul i de les observacions fetes en el curs 
d'aquest treball, podem treure les seguents conclusions caracte-
ritzadores del llenguatge luHia en 1'aspecte lexical: 
1 . " El lexic luHia te una base molt ampla d'element patri-
monial catala, es a dir, de la Ilengua que en el seu temps es 
parlava a Catalunya i a Mallorca i que encara s'hi parla. Es, 
doncs. un autor biisicament catalii i actual. 
2 . " Els seus estudis de llatinitat (no classics ni complets, 
sino fundats en el llati de la Biblia, dels Sants Pares i dels es-
colastics, principalment Sant Bonaventura i el Mestre de les Sen-
tencies) li permeteren adoptar i adaptar al catala una multitud 
de paraules l latines, que testifiquen la capacitat de la nostra 
llengua per a servir de vehicle a la filosofia i a qualsevol dis-
ciplina cientifica. 
3 . " Els seus extensos coneixements de la llengua arabiga i 
les fortes influencies dels filosofs i mistics musulmans (tal vegada 
exagerades pels arabistes espanyols) no li feren contaminar el seu 
llenguatge de mots semftics nous; els arabismes que empra son 
pocs i segurament no estranys al parlar dels catalans coetanis 
seus. 
4 . a La necessitat d'expressar conceptes filosbfics elevats i abs-
trusos 1'induf a multiplicar les formea derivades, sobretot per a 
indicar relacions d'agent, producte, acte, potencia i circumstan-
cies de cada un dels principis correlatius i d'una multitud d'ac-
cions analogues d'aquells; d'aqui ve el seu lis i abiis de derivacions 
forjades per ell mateix, perb sempre amb elements Uatins, poques 
vegades usats incorrectament. 
15 
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5.° Les «paraules estranyes» que Llull declara que empra 
en algunes obres : sdn les dites derivacions (inusitades en el parlar 
corrent). Dels mots que apareixen usats unicament per Llull , es 
de creure que no en va inventar sind molt pocs; i els restants 
eren simplement paraules poc usades, encara que pertanyents al 
patrimoni lingiiistic catala. 
6 ." El lexic luHia pot qualificar-se d'abundant, autentic i 
expressiu, i digne complement de la sintaxi i altres elements de 
llenguatge que fan de Ramon Llull el plasmador i primer mestre 
de la prosa catalana. 
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